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Onze anys després del seu Josep Renom 
–i ara ja en fa quatre– Casamartina ens 
ha retornat, amb aquest Juli Batllevell, 
un altre arquitecte. El seu text no adopta 
la forma d’un catàleg com havia fet amb 
el primer, sinó la d’una narració contínua 
estructurada en quatre capítols.
Al primer recorda com, passat 
d’alguna continuïtat de la seva me-
mòria a Sabadell, Batllevell ha estat 
completament ignorat per la biblio-
grafia relativa a l’arquitectura catalana 
de la seva època; i emprèn la caracte-
rització de la seva evolució estilística, 
per definir una primera etapa poc o 
molt marcada pel fet d’haver començat 
a exercir just després de l’Exposició 
de 1888, en què s’inscriu bé dins dels 
inicis del modernisme amb “composi-
cions innovadores”, i diferenciar-la d’un 
temps posterior –iniciat cap al 1900– 
en què els trets modernistes es conser-
ven o s’accentuen sobretot a les obres 
que continua fent a Sabadell i les de 
Barcelona mostren, en canvi, fonts molt 
diverses (“elements vegetals i neoro-
cocó art Nouveau..., neoplaterescos o 
Beaux-Arts”), i encara d’un altre mo-
ment final en què el maneig d’elements 
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del tot incorrecta–; i no se sap ni on va 
estudiar la carrera ni quins professors 
va tenir, perquè ni tan sols no se n’ha 
trobat l’expedient acadèmic ni a l’Escola 
de Barcelona ni a la de Madrid.
Els tres capítols següents es de-
diquen, respectivament, a l’obra de 
l’arquitecte a Sabadell i el seu entorn, 
a Badalona, i a Barcelona i altres pobla-
cions. El de Sabadell és el més llarg, i s’hi 
recorren els edificis sorprenents dels 
primers anys, dels brillants de l’Euterpe 
–cafè (1892) i teatre (1893)–, la casa Bru 
(1893) o el Marquet (1895) als fracassats 
–el qualificatiu és meu– com l’Auxiliar 
Industrial (1894), al Ripoll; i després, de 
manera més o menys cronològica i en-
tre d’altres, l’escola del carrer de Llobet 
(1895), la fàbrica de la plaça del Gas 
(1899), les obres pels Oliver a Castellar 
(1900 i 1912), l’hotel Suís (1902) o les ca-
ses de dos cóssos del carrer de l’Escola 
Industrial (1904). El capítol de Badalona 
–d’on va ser arquitecte municipal des 
del 1899– descriu algunes construccions 
industrials i sobretot el projecte no cons-
truït de l’hotel Maristany (1902). I al ca-
pítol de Barcelona, el darrer del text, al-
hora que va seguint els edificis –la casa 
Salvadó (1902), la casa Trias (1902) al 
parc Güell, la casa Burés (1906) o la casa 
Antoni Romagosa (1916)– Casamartina 
s’encarrega també d’acabar de donar 
forma a les qüestions més controverti-
bles que ha anat obrint als anteriors, i 
de proposar-ne la solució: és clarament 
el capítol que li ha interessat més, el que 
conté les millors descripcions i el més 
compromès; i per tot això, naturalment, 
el més interessant i el més discutible.
Del meu criteri, aquestes coses que 
es poden discutir a Casamartina són tres: 
la primera, molt relacionada amb el sub-
títol del llibre –tan provocatiu– és la de 
com l’elaboració del suposat gaudinisme 
de Batllevell minimitza el tema de quines 
podrien haver estat les seves referències 
concretes; la segona, la confiança que 
diposita en els mètodes morel·lians i els 
procediments del coneixedor per resol-
dre dubtes sobre l’autoria d’edificis que 
–per rellevants que puguin ser per no-
saltres– no són pas de primera línia, i on 
els procediments que es segueixen per 
arribar al resultat construït són tan dife-
rents dels de la pintura o l’escultura; i la 
tercera, el predomini tan gran que atorga 
a la lectura pictòrica dels edificis contra 
la seva concepció com a estructures for-
mals globals, una concepció que és clar 
que Batllevell va arribar a elaborar amb 
molta claredat almenys en alguns casos.
De la relació de Batllevell amb Gau-
dí, el llibre en parla continuadament: 
aprenem de seguida que Batllevell va tre-
ballar a la casa Calvet; i després se’ns va 
insistint que estava fent-ho quatre anys 
després de projectar els arcs parabòlics 
classicistes l’aproxima al noucentisme; 
assenyala també que algunes de les se-
ves edificacions industrials són prope-
res “tímidament al futur racionalisme”, 
i relativitza completament la rigidesa 
d’aquest seu mateix esquema crono-
lògic o temàtic remarcant que, de fet, 
Batllevell sempre va ser formalment 
molt eclèctic i que mai no va tenir cap 
inconvenient a fer servir el vocabulari 
més divers en funció de la particularitat 
de cada projecte: les virtuts de Batlle-
vell no s’haurien d’anar a buscar en el 
compromís formal, sinó en la recerca de 
“l’eficàcia en cada encàrrec, la discreció, 
la concepció dels espais i la fluïdesa, la 
bona distribució, la concepció pràctica, 
la lluminositat, l’emplaçament i la in-
tegració en l’entorn”. Encara en aquest 
primer capítol, l’autor ens recorda algu-
nes circumstàncies que han dificultat la 
seva investigació: l’arxiu de Batllevell no 
existeix; va signar –com pràcticament 
tots els seus contemporanis– una gran 
quantitat de projectes sense cap interès 
específic i per raons estrictament de tra-
mitació; va viure en una època en què 
els arquitectes municipals intercanvia-
ven signatures per esquivar la primera 
legislació que feia incompatibles la seva 
activitat pública amb l’exercici privat al 
mateix municipi –i dels arxius munici-
pals, doncs, se’n pot desprendre una in-
formació sobre l’autoria dels projectes 
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de l’Auxiliar Industrial; que l’hotel Maris-
tany s’assembla molt a una obra de Ru-
bió i Bellver construïda quan Batllevell, 
perquè treballava a la casa Calvet, estava 
en contacte sovintejat amb Rubió; que 
probablement qui va facilitar la relació 
entre Gaudí i Batllevell va ser Francesc 
Berenguer; que Batllevell va participar a 
l’obra de la casa Calvet entre 1898 i 1900; 
i encara més, que la col·laboració degué 
prolongar-se en la urbanització del parc 
Güell. I només després se’ns informa 
que d’aquesta col·laboració no n’hi ha 
sinó referències bibliogràfiques molt 
tardanes, no documentades i que no es 
fonamenten tampoc, que se sàpiga, en 
cap testimoni de l’època ni directe ni in-
directe. Més singular que això, però, és 
que tota aquesta insistència es desple-
gui des de la convicció, que també queda 
clara bastant aviat, que d’una tal relació 
amb Gaudí no n’haurem de treure cap 
ajuda per entendre Batllevell, perquè 
no hi ha res en la seva obra que pugui 
pensar-se que en procedeix: “l’enorme 
contradicció és que l’arquitecte saba-
dellenc seria més gaudinià, amb ordre 
i mesura, abans de col·laborar amb el 
mestre que no pas després... Fos com 
fos el tipus de col·laboració de Batlle-
vell [amb Gaudí a la casa Calvet] no va 
ser dels que es dedicarien a imitar-lo”. 
Amb tot això, l’atenció amb què s’havia 
dit en alguna ocasió que Batllevell es mi-
rava Domènech i Montaner queda sim-
plement recollida –el Marquet ”remet 
a obres de Domènech i Montaner com 
ara la casa Roura... l’escriptor Joan Oliver 
adscrivia Batllevell a l’escola de Domè-
nech i Montaner i no feia, en canvi, cap 
esment de Gaudí”– però no elaborada, 
i perdem la possibilitat d’explorar qües-
tions com la relació entre el cafè Euterpe 
i les obertures de la planta baixa o fins 
i tot fragments sencers de l’hotel Inter-
nacional de Domènech per l’exposició 
de 1888, que podrien donar raó de tot 
l’exterior; i també la d’anar a buscar la 
secció del mateix projecte del cafè –que 
si és anglesa, com es proposa al llibre, és 
per la biga aparentment de cadireta que 
el projecte exhibia, no pel fals sostre que 
va acabar amagant-la–, ara prescindint 
de Domènech però no de l’exposició, als 
palaus que s’hi van construir. La notable 
elaboració exterior de la diagonal a la 
casa Bru, que passa de no existir en plan-
ta baixa a dominar el volum a la part 
superior, podria anar-se a trobar –com 
a tema de disseny– al cafè restaurant 
de l’exposició, i el balcó que soluciona 
la transició a la cantonada del carrer de 
Gràcia amb el de l’Escola Pia revelaria, en 
aquest cas, el coneixement per part de 
Batllevell d’algunes particularitats pro-
jectades però no construïdes de l’edifici 
de Domènech: un coneixement que val-
dria la pena estudiar, perquè si es con-
firmava podria donar alguna dada que 
aclarís on era en els anys immediata-
ment anteriors al 1890 de l’obtenció del 
seu títol d’arquitecte; d’altra banda, a la 
casa Bru també hi ha elements estricta-
ment lingüístics, com la geometria que 
emmarca les obertures de sota el ràfec, 
que es poden anar a buscar en Domè-
nech, i aquest en particular a l’editorial 
Montaner i Simon, allí emmarcant-ne 
l’entrada i en posició prominent.
La meva segona objecció es refe-
reix a l’aplicació generalitzada, al llarg 
del llibre, del mètode que vol resoldre 
els dubtes sobre l’autoria amb el recurs 
als paral·lels de detall. És veritat que la 
sala de màquines del vapor Buxeda Vell 
és una petita nau allargada amb ober-
tures simètriques a banda i banda, i 
també ho és que això mateix es pot dir 
del cafè Euterpe o de l’edifici de la plaça 
del Gas: però és del tot abusiu veure en 
aquesta trivialitat tipològica cap indi-
ci, per lleu que es vulgui, d’una autoria 
comuna. Per referir-me a un element 
que pugui assimilar-se més fàcilment al 
model en què es basa el mètode –el del 
detall fet amb l’atenció relaxada–, diré 
que jo no veig gens iguals la coronació 
dels pilars de la tanca del col·legi de la 
Sagrada Família, la dels merlets del des-
patx Lluch i la del Buxeda Vell, passat 
del fet que tots utilitzen la geometria 
circular, i que novament és perfecta-
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com a objecte complex en el paisatge i 
on, en canvi, l’interior és tan inconnex 
i poc elaborat; el Marquet és, com ens 
expliquen molt bé les il·lustracions del 
llibre, per ser vist, apreciat i viscut des 
de fora, i per ser pintat. Però la casa 
Trias és molt diferent, i els criteris que 
serveixen per explicar el Marquet no 
són pas, aquí, els millors. La casa Trias 
és una arquitectura tan bona com diu 
Casamartina i potser encara més, però 
no perquè l’exterior i l’interior s’hagin 
elaborat tots dos magníficament de 
manera independent i en contradicció 
l’un amb l’altre: a la casa Trias, plantes 
i façanes tradueixen una sola i la ma-
teixa concepció, la d’edifici que trans-
forma la geometria de ventall que 
troba en les orientacions d’interès de 
l’emplaçament en un esquema d’eixos 
ortogonals i diagonals, i que sap apro-
fitar aquest esquema de la millor ma-
nera per situar cadascuna de les seves 
peces, per encadenar-les entre elles 
quan convé i per acabar unificant-s’hi 
tot ell. Quan ens mirem la casa Trias des 
de fora, tots els volums i totes les ober-
tures ens expliquen uns moviments 
que efectivament podem fer i uns inte-
riors que existeixen de veritat i que són 
com ens els imaginàvem: la seqüència 
que comença amb l’escala exterior que 
envolta la projecció poligonal de la sala 
dita de visites, i que, quan hem acabat 
mera línia, hauria estat del tot impossi-
ble que cap d’ells acabés ni una mínima 
part d’aquests edificis de què ens entos-
sudim a fer-los responsables proteics. A 
les obres del temps de Batllevell, i per 
més vegades que l’arquitecte hagués 
repetit equip, l’anàlisi dels detalls és 
molt més útil per detectar la presència 
d’un determinat artesà que no la de 
l’arquitecte mateix. No estic dient que 
no sigui possible que l’arquitecte real 
del col·legi de la Sagrada Família sigui 
Batllevell, com vol Casamartina: estic 
dient que, de tots els paral·lels on vol fo-
namentar aquesta atribució, l’únic que 
dóna versemblança a la seva hipòtesi 
és la similitud que detecta entre la ma-
nera de fer els plànols de Batllevell i els 
de la llicència d’obres del col·legi; i que 
quan a la casa Calvet i després de “mirar 
amb atenció”, acabem localitzant “al-
guns detalls estilístics que es podrien 
atribuir a l’arquitecte sabadellenc”, no 
tenim, pròpiament, res. 
I crec, en tercer lloc, que es perd al-
guna cosa fonamental quan es decideix 
que la manera de fer de Batllevell és la 
dispersió i es renuncia a trobar criteris 
de formalització global rigorosos que 
tradueixin una concepció de cadascun 
dels edificis com a unitats. La idea pot 
ser productiva en alguns casos, i em 
sembla que sí que ho és pel que fa al 
Marquet, per exemple, tan ben pensat 
ment imaginable que autors diferents 
utilitzin aquesta mateixa forma. I enca-
ra, també en aquest cas hi ha un altre 
motiu de més pes, i aquest intrínsec, per 
pensar que tanta insistència és injusti-
ficada, i és que construir un edifici no 
és com pintar un quadre: el pintor que 
més detalls hagi confiat mai al pinzell 
dels seus ajudants –que molt proba-
blement tenen la convicció que el seu 
ofici i el del mestre és el mateix, i que 
en algun cas aspiren a substituir-lo– 
ha tingut un control directe de la seva 
obra molt superior al de l’arquitecte 
que més plànols hagi subministrat 
mai als que avui anomenem els seus 
industrials –que saben perfectament 
que la seva feina i la de l’arquitecte són 
diferents–; i en un moment com el de 
Batllevell, en què la forma podia arribar 
a ser treballada de manera rellevant a 
una escala per nosaltres tan menuda, 
convé que ho tinguem especialment en 
compte. L’arquitecte Joan Baca Reixach 
solia explicar que una resposta que 
Lluís Muncunill –a qui havia vist tre-
ballar personalment– repetia bastant 
quan algun artesà li preguntava com 
volia exactament algun detall era “vos-
tè mateix”; i el cert és que sense una 
quantitat considerable de respostes en 
aquest mateix sentit i amb l’estructura 
de despatx tan feble dels arquitectes de 
l’època que no eren estrictament de pri-
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de girar sobre la torre quadrada, ens ha 
situat ja a l’interior i sobre l’eix trans-
versal que ordena el rebedor, s’acaba en 
la diagonal del mirador que, de fet, era 
el primer que ens havia cridat l’atenció 
quan érem a fora; i també en aquest 
cas, les il·lustracions del llibre, que a la 
casa Trias inclouen tant plantes com fo-
tografies interiors i exteriors, permeten 
entendre-ho perfectament.
Les il·lustracions del llibre es me-
reixen força més que un comentari. És 
molt ineficaç escriure d’arquitectura 
sense poder-se referir contínuament als 
documents gràfics –aquesta mateixa 
ressenya n’és la prova–, i en aquest cas 
s’ha fet, i molt bé, l’esforç necessari de 
reunir els plànols i de reproduir-los; i 
també s’ha de dir que algunes de les 
fotografies actuals de Carlos Raurich 
són memorables, exemplars a l’hora 
d’explicar com s’ha d’enquadrar una 
arquitectura –en particular, als vestí-
buls i les escales de les cases de renda 
de Barcelona. En aquest aspecte de la 
il·lustració, l’única millora en què puc 
pensar seria la d’haver complementat 
la relació d’obres elaborada per Lídia 
Guarch i Valentí Pons amb els plànols 
de les que no s’il·lustren al text.
Però ni això ni les meves obser-
vacions de més amunt rebaixen gens 
el mèrit que suposa haver fet l’esforç 
d’investigació i d’ordenació que va cal-
dre perquè aquest llibre fos possible, i 
és tan obligat reconèixer el valor cien-
tífic del treball de l’autor com agrair-li, 
des del gust per l’arquitectura i des de 
la nostra condició de ciutadans, que 
l’hagi fet. Casamartina deia al Josep 
Renom que el Sabadell que després de 
1939 havia abandonat la idea dels parcs 
perifèrics i s’havia abocat a les requalifi-
cacions i l’edificació sense escrúpols, ha-
via fet desaparèixer el bosc de Can Feu, 
havia construït el suburbi desordenat 
de Ca n’Oriac i sobreedificat la Rambla 
i havia adoptat l’actitud que veia exem-
plificada en l’enderroc emblemàtic del 
quiosc de la plaça del Doctor Robert el 
1943 havia esdevingut no “una gran 
ciutat [sinó]... una ciutat gran comple-
tament autòfaga, impersonal, vulgar i 
desmemoriada”; quan escrivia això l’any 
2000 l’Euterpe encara era dret, i quan va 
publicar el Juli Batllevell ja no: ens calien 
el 2011, i ens caldran sempre, antídots 
poderosos contra la despersonalització, 
la vulgaritat i la desmemòria, i aquest 
llibre n’és un. Llegeixin-se’l, estudiïn-lo, 
aprenguin-se’l: entendre històricament 
la forma de la ciutat –vull dir de les 
façanes de les cases– eixampla el cor i 
predisposa a exercir virtuosament les 
responsabilitats col·lectives.
Josep Giner 
Joan Antoni Ferran,
Tres capbreus del Vallès Occidental. 
Les rendes del monestir de Sant Llorenç 
del Munt i les del Priorat i Sagristia Major 
del monestir de Sant Cugat del Vallès 
(segles xvii-xix),
Sabadell: Fundació Ars, 2013, 613 p.
Tres capbreus del Vallès Occidental és 
fruit de l’important repte que es plan-
teja Joan Antoni Ferran: transcriure, 
com ens descriu el subtítol, les rendes 
del monestir de Sant Llorenç del Munt 
i les del Priorat i Sagristia Major del mo-
nestir de Sant Cugat del Vallès. Si bé ini-
cialment, i a causa de l’ingent volum de 
documentació, volia restringir la trans-
cripció als documents referents a Mata-
depera, l’encertat suggeriment de Pere 
Roca incentivant-lo a fer la transcripció 
completa de tota la documentació, a fi 
que els capbreus “puguin ser estudiats 
íntegrament en el futur”, el porten a fer-
ne la transcripció íntegra.
El llibre es divideix en diversos 
apartats. Comença amb una “Justifi-
cació del treball” en la qual l’autor ens 
parla dels continguts, dels propòsit i 
d’una breu introducció conceptual als 
censos i la emfiteusi. 
Joan Antoni Ferran continua amb 
un interessant i didàctic regest sobre 
les rendes del monestir de Sant Llorenç 
del Munt al capbreu de 1668/78, les 
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rendes del monestir de Sant Cugat del 
Vallès al capbreu de 1786/87 i les rendes 
del monestir de Sant Llorenç del Munt 
al capbreu de 1788/1815 (un cop extint 
aquest a finals del segle xvi, Climent 
VIII cedeix les seves rendes a la Congre-
gació Claustral Tarraconense, que les 
transfereix al seu Col·legi Benedictí per, 
finalment, passar el 1672 les rendes al 
monestir de Sant Pau del Camp de Bar-
celona). L’autor ens exposa que ha fet el 
regest “a fi de facilitar el treball a futurs 
investigadors”. Això no treu que aquest 
resum de les transcripcions dels cap-
breus resulta doblement interessant, 
perquè permet acostar-ne el contingut 
també a un públic no especialitzat, ja 
que la documentació original es troba 
escrita en llatí.
A continuació ve la part central, 
més important i inèdita: les transcrip-
cions. Desgranades, estan formades per 
10 establiments i 72 confessions de les 
rendes de Sant Llorenç del Munt al cap-
breu de 1668/74, 135 confessions de les 
rendes de Sant Cugat del Vallès al cap-
breu de 1786/87 i 170 confessions de les 
rendes de Sant Llorenç del Munt al cap-
breu de 1788/1815. Són, ni més ni menys, 
un total de 387 confessions, que ocupen 
455 pàgines de les 613. Transcripcions 
que s’han fet seguint –a grosso modo– 
els criteris establerts a les Normes de 
transcripció i presentació dels Dietaris 
del General de Catalunya, i que estan 
acompanyades de més de 1.900 notes a 
peu de pàgina.
Ferran clou el treball amb un útil 
glossari que facilita l’accés a la termi-
nologia dels capbreus i de mots agríco-
les i jurídics («primers ceps», «venda a 
carta de gràcia», «bona fidei agnitionis», 
cens «d’una tassa d’aigua»...), així com 
d’altres propis de l’època i que avui po-
den haver evolucionat cap un significat 
diferent del de l’època. Tres capbreus del 
Vallès Occidental compta també amb 
uns pràctics índexs antroponímics i to-
ponímics, així com una bibliografia.
Capítol a part es mereix el pròleg “La 
societat rural de Matadepera i el sector 
nord de la vall del Ripoll, a través dels cap-
breus de Sant Llorenç del Munt (1668/74-
1788/1815) i del Priorat i Sagristia major 
de Sant Cugat (1786/87)” a càrrec de Pere 
Roca i Fabregat, historiador especialitzat 
en història agrària. 
Roca, com ell mateix exposa en 
el pròleg, fa servir les informacions 
d’aquests dos capbreus “per estudiar 
l’evolució de la societat rural, les formes 
d’assentament pagès i el paisatge agra-
ri” en aquest territori suara esmentat i 
que comprèn, principalment, terres de 
Matadepera, Castellar, Sant Feliu del 
Racó, Jonqueres, Sant Julià d’Altura, Sant 
Pere de Terrassa, Caldes de Montbui, 
Sentmenat, Sant Llorenç del Munt, la 
Quadra de Mur, Sant Llorenç Savall, 
Mura i Sabadell. Evolució i canvis que 
el porten a formular la hipòtesi que 
“l’objectiu del capbreu de 1788-1815 no 
va ser tant el reconeixement de ren-
des antigues, que ja es van confessar 
1668/74, com el control dels canvis en 
l’ús i la propietat de la terra esdevinguts 
entre les dues dates”.
Pel que fa a l’estructura i evolució 
de la societat pagesa del sector nord de 
la vall del Ripoll, l’estudi dels capbreus 
permet a Pere Roca detectar el pas d’una 
comunitat rural encara força homogè-
nia a finals del segle xvii cap a una altra 
amb més diferenciació interna, amb el 
clar predomini dels pagesos “grassos” o 
benestants (com els Barata a Matade-
pera, els Argemir a Jonqueres o els Du-
ran del Pedregar a Sabadell); així com 
un important augment de la capacitat 
productiva del món rural vallesà vers la 
segona meitat del segle xviii. Pel que fa a 
l’evolució del paisatge agrari, Roca cons-
tata l’evolució de l’època d’esplendor de 
les masies policulturals (segles xvii - xviii) 
cap a l’hegemonia de les masies vitíco-
les (segle xix). Expansió de la vinya, que, 
alhora, incidirà en aquesta diferenciació 
social i econòmica dins la pagesia amb 
l’aparició de grans propietaris emfi-
teutes que sotsestabliran les terres de 
vinya a pagesos pobres mitjançant con-
tractes de rabassa morta.
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Finalment, les noves formes 
d’assentament rural prendran forma 
de “pobles de carrer”; això és, pobles 
que ja no neixen al voltant d’una sa-
grera medieval, sinó als costats d’una 
via de comunicació. Un nou tipus 
d’assentament que és fonamental en 
l’evolució de Matadepera, Castellar o la 
Creu Alta a Jonqueres.
Tres capbreus del Vallès Occidental 
és l’esforç lloable d’un particular, no 
historiador professional, per divulgar 
unes valuoses fonts documentals que 
ens permeten conèixer millor la relació 
jurídica en l’ús de la terra entre mitjan 
i finals de l’època moderna al Vallès 
Occidental. Tanmateix, aquestes trans-
cripcions tenen un taló d’Aquil·les: la 
impossibilitat de contrastar-ne el ri-
gor, atès que hom no pot accedir als 
documents originals perquè no es tro-
ben dipositats en cap arxiu públic, i ni 
tan sols se’ns especifica on es troben 
ni qui els té. Tractant-se, com és el cas, 
d’uns capbreus protocolitzats pels no-
taris Pau Rojas i Camil Mimó,  i d’acord 
amb el principi arxivístic de la provi-
nença, el seu lloc hauria de ser l’Arxiu 
Històric de Sabadell, ja que aquest con-
serva tot el fons notarial del districte. 
En algun moment, per raons que desco-
neixem, aquests capbreus se’n deurien 
separar, però entenem que conceptual-
ment continuen formant-ne part.
Joan Antoni Ferran és un enamo-
rat de la història; des de ben jove s’ha 
interessat per les seves fonts directes, 
els documents, com a font veraç da-
vant de “la pamfletària historiografia 
espanyola que ens forçaven a estudiar a 
l’escola”. Sortosament, Ferran no ha per-
dut l’interès per les fonts documentals. 
Fruit d’aquesta inquietud és Tres cap-
breus del Vallès Occidental, en què les 
transcripcions dels capbreus constituei-
xen una important font per apropar-
nos i analitzar l’evolució de les estructu-
res socials i econòmiques del món rural 
d’una part del Vallès Occidental entre el 
final del segle xvii i el final del segle xviii.
Josep Abad i Sentís
Josep M. Farrés, 
Tota pedra fa paret: 50 anys de compromís 
amb	la	discapacitat	intel·lectual	a	Sabadell,
Sabadell: Associació Pro Disminuïts 
Psíquics de Sabadell i la Comarca, 2014.
DE QUÈ VA EL LLIBRE I QUI ÉS L’AUTOR?
Tota pedra fa paret, d’en Josep Ma-
ria Farrés i Sabater, parla d’uns ciuta-
dans pioners en la fundació d’una en-
titat creadora de recursos bàsics per a 
persones amb discapacitat intel·lectual 
i les seves famílies.
Inicialment volien crear una esco-
la on els seus fills poguessin educar-se 
atenent les seves característiques. Noves 
necessitats que s’anaven presentant els 
van portar a fer un taller laboral i, amb 
el temps, altres serveis que es van anar 
perfilant al llarg dels cinquanta anys que 
el llibre resumeix amb molta amenitat.
Farrés ens relata l’apassionant 
aventura de fer possible, des de l’inici i 
any rere any, l’Associació Pro Disminuïts 
Psíquics de Sabadell i Comarca, que 
avui es complementa amb la Fundació 
ATENDIS.
El mateix autor va presentar ja fa 
uns anys una altra publicació dedicada 
a la Cooperativa Industrial de Promoció 
Obrera (CIPO), empresa social dedicada 
a l’atenció i inserció laboral de persones 
amb discapacitat psíquica, nascuda de 
les necessitats laborals dels alumnes 
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grans de l’Associació abans esmentada.
La proximitat familiar, el rigor pro-
fessional i la llarga experiència laboral 
de l’autor al servei d’aquest col·lectiu 
són la base d’aquest llibre, imprescindi-
ble per comprendre la història i realitat 
d’un projecte exitós.
UNS ENTORNS QUE FAN POSSIBLE COSES
El Sabadell tèxtil i metal·lúrgic de 
les riuades del 1962 va ser testimoni 
d’aquesta inèdita iniciativa, fruit de 
moltes confluències que no s’esdevenen 
mai per casualitat. 
Farrés ens descriu un autèntic iti-
nerari d’esforços que van desembocar 
en èxit. 
Assessorats per diferents profes-
sionals de la medicina, un petit grup de 
famílies es mou per atendre la necessi-
tat de crear una escola adequada per als 
seus fills. 
Una enquesta de l’Institut Sallarès 
i Pla “per conèixer l’abast de la situació 
real de l’escolarització dels infants sa-
badellencs” els serveix per emmarcar 
el seu projecte específic. Tot seguit, el 
Gremi de Fabricants crea un Patronat 
d’Acció Social Ciutadana de la Indústria 
de Sabadell, que –integrat per la Cam-
bra de Comerç, l’Associació Catòlica de 
Dirigents i la Caixa d’Estalvis de Saba-
dell– fou el promotor de set escoles de 
barri. Una filial d’aquest Patronat va ser, 
precisament, la incipient Agrupació Pro 
Subnormals, futura titular de l’Escola 
Santa Gemma.
Aquest seguit de realitats fou pos-
sible perquè els pioners pertanyien a un 
entorn que facilitava la connexió entre 
aquestes entitats i associacions que van 
activar-ne el funcionament.
La lectura d’aquest llibre que avui 
recomanem ens aportarà molts noms de 
persones que varen ser clau a l’hora de 
fonamentar el projecte, d’entre els quals, 
és clar, mereix ser destacada la figura 
d’en Jesús Farrés i Bernaldo, que fou el 
catalitzador essencial d’aquest projecte 
i de molts altres que podem conèixer a 
mesura que anem llegint l’obra.
QUIN ERA EL SEU SOMNI I AMB QUINS 
MATERIALS EL VAN CONSTRUIR
Segons l’autor, el petit grup de sis 
matrimonis amb els seus sis fills neces-
sitaven una escola com a única manera 
de superar l’estigmatització dels nens, 
trencar l’angoixant aïllament i la sole-
dat dels pares, fer visible el problema, 
superar el seu desconcert i aconseguir la 
socialització que fes possible una exis-
tència plena i feliç als infants. Es tracta-
va, en definitiva, d’omplir el buit que les 
administracions no cobrien prou bé.
Aquest era el seu somni, inicial-
ment concretat en l’Escola Santa Gem-
ma, sorgida, com hem vist, de moltes 
sinergies institucionals, però sobretot 
personals.
Família i societat junts per resoldre 
necessitats especials era la fórmula, 
que assolí uns resultats excel·lents. Una 
fórmula que s’obtenia amb uns quants 
ingredients indispensables.
D’entrada, sens dubte, la capacitat 
de crear sinergies amb persones i insti-
tucions susceptibles de fer aportacions 
de tota mena: humanes, econòmiques i 
estructurals.
El que avui en diríem el nucli dur 
del grup emprenedor eren fills del 
que s’anomena la Doctrina Social de 
l’Església. Fonamentaven la seva pràcti-
ca pública i privada en l’esmentada Doc-
trina, que en la Catalunya i l’Espanya 
d’aleshores era un referent de progrés 
social no sempre ben vist pel règim 
franquista. 
L’anteriorment citada Associació 
Catòlica de Dirigents els aglutinava i 
ja hem vist com aquesta formava part 
del Patronat d’Acció Social Ciutadana de 
la Indústria de Sabadell, on els nostres 
pioners concretaven a la pràctica el seu 
ideari social catòlic.
Molts dels valors practicats des de 
l’inici pouaven en aquest entorn reli-
giós i moral concret i els cohesionava 
com a grup. 
Ens trobem, doncs, amb una asso-
ciació que podem dir que practica amb 
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tota naturalitat –i sense discursos– 
l’interclassisme, la solidaritat entre els 
seus membres i la prosocialitat de cara 
enfora.
D’un problema personal en fan un 
problema plural, global i universal. En fra-
se d’un dels fundadors, “hi ha una volun-
tat d’optar per una solució radicalment 
més complexa, socialment més justa 
i humanament més gratificant”, que 
abraça més enllà dels cercles iniciadors.
UNA LLARGA TRAVESSA DE CIN-
QUANTA ANYS
Els fonaments ben posats donen 
pas a una llarga i rica travessa. Dels que 
s’exposen en el llibre mereixen ser-ne 
destacades algunes característiques. 
Ben aviat, l’Associació participa en 
instàncies nacionals, estatals i inter-
nacionals fent bo allò que ara en diem 
“actuar localment, pensar globalment”.
Crea els recursos adients per a les 
necessitats que progressivament es van 
presentant, com ara disposar d’un taller 
on iniciar laboralment els alumnes més 
grans, l’atenció als anomenats profunds, 
el lleure, les residències, la tutela...
I, en aquest procés, la preuada de-
claració d’utilitat pública que guanya 
l’Associació és un reconeixement que li 
obre noves portes.
Tot i les habituals crisis econòmi-
ques i organitzatives pròpies d’aquestes 
entitats, l’Associació troba la manera de 
sortint-se’n. El mateix relleu del presi-
dent fundador esdevé un exercici de 
traspàs modèlic sense nostàlgies ni re-
cels, així com les successives reestruc-
turacions de la junta en general, que es 
resolen positivament.
Hi ha un gran interès per infor-
mar tant internament com de cara en-
fora. La transparència i la claredat en 
l’organització i planificació són un tre-
sor molt valuós que estimula l’eficàcia.
No sempre es troba una associació 
que estigui al cas de com evolucionen 
els nous conceptes sobre la discapacitat 
i la manera d’atendre-la, d’acord amb les 
experiències globals més adequades.
Cinquanta anys després: de l’escoleta 
del carrer de Quevedo a Can Roqueta!
REFERENTS PER AVUI
En el llenguatge actual, parlaríem 
d’emprenedors, líders socials, territoris 
socialment responsables, responsabi-
litat social corporativa, empresa sense 
ànim de lucre...
Sort que ells no ho sabien, tot això, 
i es van limitar només “a ser uns lluita-
dors incansables que varen fer possible 
el seu somni!”. 
Actualment potser en sabem 
més, però la passió, el compromís i 
l’entusiasme engrescador massa sovint 
han donat pas a una professionalitza-
ció no sempre alineada amb els valors 
que proclamen els documents insti-
tucionals. Sortosament, però, l’esperit 
humanitzador es manté com a guia fo-
namental.
Per això, pel reconeixement d’una 
tasca que té vida i té futur, llegir aquest 
llibre és una alenada d’aire fresc!
Vicenç Creus i Soley
Gerent de CIPO, SCCL (1997-2010)
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Josep Maria Sabater i Casañas,
Diari d’un emboscat de ciutat, 
Badalona: Maria Antònia Sabater 
i Casañas, 2014.
La guerra civil espanyola ha estat ob-
jecte de nombrosos estudis de caràcter 
general i d’aspectes parcials i en diver-
ses monografies locals. Molts dels tre-
balls realitzats tenen una important 
càrrega ideològica i els conceptes roig i 
blau, feixistes i antifeixistes, revolucio-
naris i contrarevolucionaris, vencedors 
i vençuts han convertit molts d’aquests 
productes en una qüestió de blanc o 
negre, amb pocs matisos, sense tenir en 
compte diversos tons de gris, que és el 
que s’observa de manera predominant 
quan un s’acosta al tema de més a prop 
i analitza comportaments personals.
En les darrers anys s’han publi-
cat diverses memòries de persones 
que van viure en primera persona la 
 guerra civil des de diferents bàndols, 
que ajuden a matisar aquelles visions 
generalistes dominants. En totes hi ha 
un element coincident, la consideració 
de l’absurditat d’una guerra i, a més, si 
aquesta es produeix entre persones que 
abans de l’esclat del conflicte eren veïns 
de carrer, companys de feina o forma-
ven part d’una mateixa família.
A Sabadell hi va haver combatents 
als dos bàndols. Els uns hi van anar vo-
luntàriament i es van apuntar al costat 
dels que creien que defensaven els seus 
ideals. Els altres hi van anar forçats i, en 
aquest cas, no sempre hi havia una clara 
coincidència entre el bàndol en el qual 
van ser mobilitzats, la ideologia que es 
professava i les simpaties partidistes 
que es tenien
Hi va haver sabadellencs, doncs, 
que van haver d’anar a una guerra que 
no era la seva per diverses circumstàn-
cies i, en aquesta situació no desitjada, 
van fer el possible per trencar aquest 
destí. Alguns va fugir a l’estranger o a 
zones controlades per forces que els 
mereixien més confiança abans de 
ser mobilitzats pel bàndol considerat 
equivocat, alguns dels quals s’hi van 
sumar. Altres van desertar d’un exèr-
cit que no reconeixien i van canviar de 
bàndol, molts dels quals van morir en 
l’intent. Uns quants es van trobar a la 
zona equivocada quan es va produir la 
sublevació militar. Molts d’altres es van 
amagar abans d’haver-se d’incorporar a 
un  exèrcit no desitjat.
No tots els sabadellencs que havien 
d’anar a la guerra, quan la mobilització 
va ser forçosa, hi van anar. Alguns, per 
influències de tota mena, van ser “enxu-
fats” en llocs de la rereguarda allunyats 
del front; altres es van lliurar de la mobi-
lització tot al·legant malalties i defectes 
físics, que en alguns casos eren inexis-
tents, i altres simplement van decidir 
no anar-hi, tot amagant-se a la mateixa 
ciutat, alguns en llocs inversemblants, 
o anant a viure a altres indrets en els 
quals no fossin coneguts, poguessin 
passar més desapercebuts o gaudir del 
silenci còmplice dels habitants del nou 
lloc d’acollida. Eren els emboscats.
El llibre que ressenyem és el recull 
de vivències d’una persona, Josep M. 
Sabater Casañas, que va optar per una 
d’aquestes opcions, amagar-se per no 
anar a la guerra, en aquest cas, a les files 
de l’exèrcit republicà.
L’autor del diari que dóna lloc a 
aquest llibre va néixer a Sabadell l’any 
1910, fill de pares sabadellencs, Salvador 
Sabater Oliver i Antònia Casañas Riera. 
El 1936 ja estava casat amb Montserrat 
Solé, nascuda a Vilanova i la Geltrú i re-
sident a Sabadell des de la meitat de la 
dècada de 1920, i tenia una filla petita, 
la M. Carme, nascuda l’any 1934; un al-
tre fill, en Salvador, va néixer durant la 
 guerra. Era el gran de quatre germans; 
una germana, la M. Teresa, estava ca-
sada amb Isidre Vila Juanico, i les altres 
dues, la Roser i la Núria, eren solteres. 
Els pares, les dues germanes petites i 
l’àvia paterna vivien en una casa de pro-
pietat familiar al centre de Sabadell al 
carrer de Sant Jaume, 17. 
Josep M. Sabater Casañas treballa-
va d’encarregat de filatura a la SA Suc-
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cessora de Bonaventura Brutau Viloca, 
en la qual el seu pare era el comptable. 
Era una empresa amb fàbrica a Montca-
da i Reixac i a Sabadell. Ell vivia amb la 
família des de feia poc a Montcada, ja 
que treballava a la secció que l’empresa 
tenia en aquesta localitat. El seu cunyat, 
l’Isidre, treballava d’escrivent a casa del 
comerciant de llana sabadellenc Artur 
Voltà Casablancas.
Era, doncs, una família de treballa-
dors de coll blanc de la indústria tèxtil, 
entre les quals era freqüent que les 
dones no treballessin. Era l’exponent 
d’una família vinculada a la indústria 
dominant de la ciutat de les conside-
rades benestants, amb professions que 
tenien un tracte molt directe amb els 
empresaris.
Aquest fet aproximava alguns obrers 
distingits a la ideologia dels seus amos.
Això es donava en aquest cas. El 
seu pare havia estat membre de la Jun-
ta Directiva de l’Acadèmia Catòlica i 
de la seva secció Amics del Matí i, com 
moltes altres persones de militància ca-
tòlica, va tenir un paper important en la 
gestió del partit Acció Popular Catalana, 
situat a la dreta de la Lliga Regionalis-
ta, i en l’òrbita de la CEDA de Gil Robles. 
Durant el període republicà va donar 
suport, públicament, a les candidatures 
de dreta que es van presentar en les di-
verses conteses electorals que van tenir 
lloc entre 1931 i 1936. També, com molts 
altres sabadellencs de conviccions con-
servadores, va ser membre del some-
tent armat, cosa que donava dret a dis-
posar d’armes curtes i llargues.
Quan es va produir el cop d’estat 
feixista, els dirigents del front popu-
lar en el poder van mobilitzar els seus 
militants per fer front a la sublevació 
militar, cosa que va reeixir a  Catalunya, 
tot provocant una reacció violenta, i 
inicialment descontrolada, contra les 
persones que es consideraven properes 
als protagonistes de la revolta contra el 
govern legalment constituït. Aquest fe-
nomen es va produir a moltes localitats 
catalanes, amb més o menys duresa, i 
també a Sabadell.
A més, en començar la guerra, mol-
tes empreses van passar a ser gestiona-
des per comitès obrers de control i des-
prés col·lectivitzades. Des d’un primer 
moment les relacions d’aquests qua-
dres intermedis amb els membres del 
comitè van ser molt complicades i cada 
vegada més tenses en algunes empre-
ses. Les cases on residien pare i fill van 
ser registrades i saquejades en diverses 
ocasions, cosa que van patir altres fa-
mílies sabadellenques amb membres 
vinculats als sectors més conservadors 
de la ciutat.
Aquesta nova situació va compor-
tar que moltes famílies sabadellenques 
de les anomenades d’ordre o a alguns 
dels seus membres, que se sentien en 
perill de patir aquesta repressió de 
 reraguarda, es plantegessin fugir de casa 
i amagar-se en llocs on no els poguessin 
trobar. Aquest fou el cas d’aquesta fa-
mília. Salvador Sabater Oliver va marxar 
de casa i, tot i que li havien recomanat 
que anés cap a Barcelona, es va refugiar 
a casa d’uns amics de Sabadell; però 
l’endemà va ser detingut per membres 
del SIM (Servei d’Investigació Militar) i 
assassinat, segons algunes fonts, entre 
la carretera de Terrassa i el camí de Can 
Feu al setembre de 1936.
Josep M. Sabater, en témer que po-
dia passar-li el mateix que al seu pare, 
va marxar cap a Barcelona i va estar uns 
dies amagat en un pis del barri de Sants, 
mentre que la seva esposa tornava a 
Sabadell amb la filla. Les seves idees, 
properes a la del seu pare, i les males 
relacions amb els membres del comitè 
d’empresa, podien comportar la seva 
detenció i represàlies sobre la resta de la 
família. A Barcelona va viure com a dis-
peser en diferents llocs i fent alguns jor-
nals esporàdics de treball no qualificat. 
En els primers mesos de clandestinitat 
a Barcelona alguns emboscats saba-
dellencs es trobaven a casa del callista 
sabadellenc Josep Boada Serra, militant 
carlí i dirigent de l’Acadèmia Catòlica, 
que havia fugit també de la nostra ciu-
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tat. Però al novembre de 1936 fou detin-
gut, traslladat a la presó de Sant Elies de 
Barcelona i assassinat. Això va provocar 
durant molt de temps un major aïlla-
ment dels emboscats sabadellencs a 
Barcelona i que cadascun d’ells hagués 
d’espavilar-se tot sol i prendre decisions 
de manera individual en un context de 
més inseguretat, cosa que justifica els 
diversos canvis de residència.
Avançaven els mesos, s’acostava el 
moment de la mobilització de la seva 
lleva i l’autor d’aquest diari ens expli-
ca que va fer alguns intents de marxar 
a l’estranger i passar a la zona revolta-
da sense èxit. Quan fou incorporada al 
front la seva quinta, al juliol de 1937, tres 
mesos després de ser cridada, va decidir 
no presentar-se i convertir-se en un de-
sertor i emboscat. Va tornar a Sabadell 
i es va amagar a casa de Jacinta Fon-
tanals Puig, que vivia al carrer de Sant 
Llorenç, 43 i era la mare de d’Antoni Peig 
Fontanals, promès de la seva germana 
Roser. Antoni Peig, també amb estretes 
vinculacions amb l’Acadèmia Catòlica, 
s’havia incorporat forçós a l’exèrcit re-
publicà i a l’octubre de 1937 es va passar 
a l’exèrcit franquista, tot essent conde-
corat al final de la guerra.
En aquestes circumstàncies co-
mença un diari de vivències personals 
d’un emboscat, com es diu en el títol del 
llibre, que acaba quan finalment va deci-
dir incorporar-se a l’exèrcit republicà de 
manera forçosa pel setembre de 1938.
El diari comença, concretament, 
el dia 27 d’agost de 1937 i fins al 25 
de setembre del mateix any ofereix 
una triple informació: el comentari 
dels esdeveniment de la guerra en 
general i algunes referències al context 
internacional, les vivències personals 
en la seva situació de clandestinitat i les 
relacions amb familiars i amics i, al mateix 
temps, fa un recull de records i experiències 
viscudes des del començament de la 
guerra fins al moment que es fa efectiva la 
seva decisió de no incorporar-se a l’exèrcit 
republicà. A partir del dia 26 de setembre 
el diari es limita a plasmar només els dos 
primer aspectes reflectits anteriorment 
tot explicant, al mateix temps, nous 
canvis de residència, primer a casa de la 
seva germana Teresa, que vivia a la Creu 
Alta; el seu marit –l’Isidre Vila Juanico– 
tampoc s’havia incorporat a l’exèrcit 
republicà i era un altre emboscat com ell. 
Uns mesos després es va amagar a casa 
dels seus pares.
El diari acaba el 30 de setembre de 
1938 quan es va incorporar a l’exèrcit 
republicà, tot acollint-se a l’indult con-
cedit el mes anterior pel govern de Ne-
grín als emboscats que s’incorporessin 
a files dins d’un termini establert. 
Aquesta oferta va generar molts dubtes 
als emboscats; uns van presentar-se i 
altres no ho van fer. Els que van sortir 
de l’amagatall creien que, a mesura que 
la guerra anava avançant, hi havia més 
morts al front i l’opinió pública exigia 
cada vegada una major actuació dels 
serveis d’intel·ligència contra els em-
boscats, era més difícil la seva situació. I 
pensaven que una detenció podia tenir 
conseqüències més greus i pitjors que 
anar al front, amb el que això també 
comportava.
En aquest situació de dubtes i 
incerteses –i considerant inevitable 
haver-se d’incorporar a l’exèrcit repu-
blicà–, va fer i encarregar gestions per 
cercar una destinació a la rereguarda 
per no anar al front, segurament al del 
Segre o al de l’Ebre, en el qual el nombre 
de baixes augmentava de manera nota-
ble en aquells mesos. Aquests intents 
no van tenir èxit. Finalment, el 12 de se-
tembre de 1938 ell i el seu cunyat Isidre 
Vila Juanico decidiren presentar-se a la 
Caixa de Reclutes de Terrassa, a la qual 
s’incorporaven els soldats sabadellencs 
en aquella època. Va marxar a front a 
contracor i amb l’expectativa de poder 
canviar de bàndol i no haver de lluitar 
al costat dels que defensaven les matei-
xes idees que els que van matar el seu 
pare en començar la guerra.
El llibre es completa amb 11 cartes 
enviades des del front entre el 20 de se-
tembre i el 18 d’octubre de 1938. 
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El destí de Josep M. Sabater Casa-
ñas i del seu cunyat Isidre Vila Juanico va 
ser dissortat. Tots dos van morir al front 
al cap de poc d’arribar-hi, a l’octubre i 
novembre de 1938, respectivament, a 
la serra de Bajols i a Granyena de les 
Garrigues, possiblement executats en 
intentar passar-se de bàndol o víctimes 
de primera línia, on foren enviats al-
tres emboscats incorporats a l’exèrcit a 
 darrera hora.
El llibre ens permet tenir una visió 
panoràmica de quasi la totalitat del pe-
ríode de guerra, ja que comenta coses 
del primer moment i acaba amb una 
carta datada a mitjan octubre de 1938, 
uns tres mesos abans de la caiguda de 
Barcelona i Sabadell en mans de les tro-
pes franquistes.
Aquest recull de vivències per  mitjà 
d’un diari personal i d’unes quantes 
missives, en aparença poc significatives, 
ens dóna una rica visió de conjunt molt 
enriquidora.
A l’hora d’analitzar-ne el contingut 
hem de destacar tres tipus de coses.
En primer lloc, trobem els comen-
taris sobre la guerra fets des d’un cos-
tat del conflicte, el del bàndol revoltat 
contra l’ordre establert, amb el qual 
ideològicament coincidien ell i la fa-
mília. Es trobava en el que podríem dir 
territori hostil i havia patit directament 
i de manera greu els efectes de la vio-
lència exercida pels que van frenar la 
sublevació militar a Catalunya, espe-
cialment en els primers moments. Això 
explica que una de les seves preocupa-
cions fos veure com anaven els esdeve-
niments militars i si la guerra es podia 
acabar com més aviat millor i –si era 
possible– amb la victòria del seus. En 
el mateix sentit s’interessava per saber 
quina era la situació internacional i si 
aquesta podia ajudar a acabar la guerra 
ràpidament. Analitzar això no era fàcil; 
en una situació de clandestinitat en la 
qual una ràdio amb notícies esbiaixa-
des i interessades i una premsa escrita 
de difícil accés amb regularitat no eren 
els millors aliats. Malgrat això, l’autor 
d’aquests escrits mostra un gran luci-
desa a l’hora d’analitzar la situació. El 
neguit de veure que una guerra, que es 
preveia curta, s’anava allargant es troba 
en molts dels escrits, que van més enllà 
d’una simple crònica de fets i entren en 
la reflexió més personal.
El segon aspecte que cal destacar 
és la preocupació pels seus familiars, la 
situació dels quals era també complica-
da i amb dificultats per comunicar-s’hi 
i tenir-hi contactes. El pare fou assas-
sinat, l’àvia estava molt malalta, tenia 
dona i dos fills petits, un dels quals va 
néixer en aquets temps convulsos, el 
cunyat era també un emboscat que de-
via patir les mateixes angoixes que ell. 
La situació d’inseguretat personal que 
comportava ser un emboscat era, a més, 
el germen d’una situació d’impotència i 
sensació d’inutilitat personal. A mesura 
que avançava la guerra les dificultats 
econòmiques familiars anaven creixent, 
tot i que es rebien ajudes d’amics i de 
persones de l’empresa a la qual estaven 
vinculats ell i el seu pare abans de la 
guerra. Les preocupacions per no poder 
ser a prop dels seus quan el podien ne-
cessitar és també present en els escrits. 
Els textos reflecteixen també com, en 
un context hostil, es realitzaven pràcti-
ques religioses per mantenir una forta-
lesa d’esperit per part de persones que 
tenien fe en una providència divina, que 
els podia ajudar a superar tot tipus de 
dificultat.
En tercer lloc, el llibre reflecteix els 
horrors de la guerra i això sí que està 
per damunt de les ideologies. Les famí-
lies que havien perdut algun dels seus 
al front o a la rereguarda i que, dissor-
tadament, eren moltes; la pèrdua de 
patrimoni familiar després de registres 
i saquejos; les morts ocasionades per 
bombardejos indiscriminats; les difi-
cultats per aconseguir menjar per as-
segurar la subsistència bàsica, ja que, a 
mesura que avançava la guerra s’havia 
d’anar més lluny a cercar provisions; 
els problemes per moure’s d’un lloc a 
l’altre en la mesura que els mitjans de 
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transport eren més escassos i inefi-
cients, i les penúries econòmiques que 
passaven moltes famílies, especialment 
a les ciutats, a mesura que el conflicte 
s’allargava. És allò mateix que ara veiem 
a la televisió diàriament, però que passa 
lluny de casa nostra.
En darrer lloc, és interessant veure 
el canvi d’estil de les cartes enviades des 
dels front. Uns escrits sense comentaris 
més enllà de qüestions pragmàtiques. 
Indicació del lloc on es troba, si el men-
jar i el lloc de dormir estan bé, coses que 
necessita que li enviïn, l’estat de salut, 
si hi ha algun conegut entre els com-
panys, records per a amics i coneguts, 
preguntes per l’estat dels familiars. No 
hem d’oblidar que la correspondència 
era censurada i difícilment es podia 
anar més enllà d’aquest continguts. Es 
curiós veure que aquest tipus de car-
ta es repeteix de manera mimètica en 
altres reculls de correspondència que 
han donat lloc a altres publicacions 
semblants. Així doncs, mentre en el dia-
ri escrivia el que pensava, en les cartes 
pensava el que havia d’escriure.
He pogut llegir, recentment, textos 
semblants de persones que van viure 
la guerra des dels dos costats. Cada ve-
gada penso que tenen més interès per 
una raó molt clara. De les ideologies 
que defensava cadascú en tenim mol-
ta informació, però de com van viure la 
guerra els individus que en defensaven 
unes o altres o simplement dels que es 
van veure implicats en la guerra des de 
la neutralitat o la indiferència en sabem 
poca cosa.
En acabar la guerra els vencedors 
van imposar el temor i el silenci i, malgrat 
que la guerra oficialment es va acabar el 
1939, els anys immediatament posteriors 
van comportar viure el terror exercit pels 
vencedors. Per a uns la guerra havia aca-
bat, per a altres els horrors de la guerra 
van continuar en la postguerra
Aviat farà vuitanta anys que va 
començar aquella terrible guerra civil 
i els que en recorden alguna cosa ja 
tenen molts anys i en queden pocs. 
Però, encara avui, en moltes famílies 
els records de la guerra són una mena 
de tabú i els que en queden moltes 
vegades són contradictoris, nebulosos 
o, simplement, ningú s’ha preocupat de 
rescatar-los de l’oblit al llarg de diverses 
generacions. No obstant això, alguns 
joves i no tan joves volen saber com van 
viure la guerra civil els seus avis o els 
besavis i no els podem decebre. És un bri 
d’esperança i encara hi som a temps –no 
gaire– de satisfer aquesta curiositat.
Així doncs, és d’agrair, qualsevol 
esforç per rescatar de les golfes o del 
quarto dels mals endreços diaris, cartes 
i tota mena d’escrits i fer-los públics, 
des d’una i altra perspectiva, per ajudar 
a enriquir una memòria històrica, les fe-
rides de la qual encara no estan del tot 
tancades o s’han tancat malament. No 
hem d’oblidar que, després de la guerra, 
un morts van tenir durant molts anys el 
seu nom esculpit en pedra a les façanes 
d’algunes esglésies o en altres plaques 
adjuntades a monòlits diversos i altres 
resten enterrats en lloc desconegut 
sense ni tan sols una identificació per-
sonal certificada en paper.
Esteve Deu Baigual
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Oriol Mestre Vall i 
Maties Serracant Camps,
De la ciutat expansiva a la ciutat expec-
tant,	Sabadell	1978-2013:	punt	i	final	al	
creixement urbà, punt i seguit a la trans-
formació urbana,
Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 
2013, (Quaderns d’Arxiu de la Fundació 
Bosch i Cardellach; 111).
Durant la dècada dels vuitanta, la ciu-
tat es posa al dia dels dèficits urbanís-
tics acumulats durant quaranta anys. 
S’enceta la dècada dels noranta amb 
l’execució de projectes que albiren una 
altra ciutat (eix Macià, parc de Cata-
lunya, Parc Fluvial del Ripoll...). El 1993 
s’aprova un nou planejament urba-
nístic, que revisa el que havia regulat 
les actuacions urbanes fins aleshores, 
amb algunes modificacions, posant 
una atenció especial en la limitació del 
sòl urbà, la vialitat i la definició del sòl 
no urbanitzable. A finals dels noranta 
s’inicia la construcció de Can Llong i es 
planifica Can Gambús. Progressivament 
es produeix una retirada de la iniciati-
va pública en la definició de la ciutat; el 
desenvolupament urbà resta en mans 
de la promoció privada, seguint el Pla 
General, amb moltes modificacions, la 
majoria de les quals a instància dels ma-
teixos promotors; Sant Pau de Riu-sec 
en seria l’exemple més paradigmàtic. 
En aquest procés, la ciutat central, la 
ciutat industrial, hi té un paper molt 
poc rellevant, malgrat que s’hi produeix 
una important i progressiva renovació. 
Precisament l’estudi ressenyat centra 
l’atenció en la transformació d’aquesta 
àrea urbana..
L’origen de la publicació el trobem 
en la ponència que Oriol Mestre (poli-
tòleg) va presentar a la Fundació Bosch 
i Cardellach el 10 de novembre del 2011: 
“La desindustrialització dels nuclis ur-
bans, el cas de Sabadell”. Llavors, amb 
la possibilitat d’editar aquest Quadern, 
l’Oriol va emprendre, junt amb Ma-
ties Serracant (geògraf), la realització 
d’aquest treball, que fou presentat el dia 
13 de març del 2014, sota el mateix títol.
El treball parteix de la hipòtesi 
que el procés de desindustrialització, que 
substitueix establiments fabrils per sòl 
residencial, està molt avançat i, en can-
vi, resta pendent la regeneració urbana; 
dotar d’ús els espais públics i la recu-
peració funcional de solars i edificis en 
desús.
Els autors relaten que ens trobem al 
final de la lògica de la ciutat expansiva 
–la del model de creixement indefinit– i 
a les portes d’un període, en el qual es 
necessita una nova forma de fer ciutat, 
per tal de donar resposta, de manera es-
pecial, a la qüestió de facilitar habitatge 
i treball dignes a tota la població, sense 
necessitat de continuar consumint sòl 
de manera indiscriminada.
A la publicació es diferencien dos 
grans blocs. El primer (capítols 1, 2 i 3) 
se centra en l’evolució de la ciutat del 
segle xix fins als nostres dies, posant 
l’accent en el període que s’inicia el 
1978 (aprovació del Pla General / Ajun-
tament democràtic). El segon bloc (ca-
pítols 4 i 5) es concentra en l’àmbit que 
els autors anomenen “ciutat industrial 
transformada”. Es fa una valoració ge-
neral de les figures urbanístiques, dels 
documents de planejament aprovats i 
de la situació en la qual es troben els es-
pais comunitaris (equipaments i zones 
verdes) previstos.
Malgrat la disminució important 
del pes de la indústria a la ciutat (12 %), 
no ha passat el mateix a la comarca. 
S’observa que a Catalunya es redueix 
a un 18 %; a l’àmbit del Pla Metropo-
lità a un 15 %, i a la comarca del Vallès 
es queda molt per sobre, amb un 26 %. 
Per tant, Sabadell se situa en un àmbit 
comarcal industrial capdavanter a Ca-
talunya: “una nova escala: de ciutat a 
territori industrial”.
Ja a finals dels anys seixanta els 
establiments industrials, a causa dels 
efectes de la crisi del tèxtil, s’anaven 
substituint per promocions residencials 
que s’acollien a les anomenades “com-
pensacions de volums”, que permetien 
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una major altura de les edificacions, a 
canvi d’augmentar l’amplada del carrer. 
Davant d’aquesta situació, el Pla Comar-
cal del 78 planteja la figura de les trans-
formacions d’ús, per dotar la renovació 
urbana de la superfície d’equipaments 
i zones verdes que es preveuen a la Llei 
del Sòl del 1976.
El Pla General del 1993 preveia una 
“dimensió moderada de sòl” segons un 
increment demogràfic menor que el 
previst al Pla del 1978. Per tant, presenta 
un especial interès en la contenció del 
creixement i una mirada més precisa 
pel que fa als límits urbans i als espais 
naturals. Tot i així, el seu desenvolupa-
ment en el context de l’eufòria immo-
biliària ha donat el resultat de construir 
10 habitatges per cada 7 nous habitants.
Ens trobem amb un sòl urbà poten-
cial esgotat i “[...] la consolidació jurídi-
ca del sòl no urbanitzable a partir d’uns 
espais naturals ja inqüestionables, 
malgrat les amenaces i agressions i les 
dificultats en la seva gestió”. Ara toca 
“[...] buscar l’eficiència i la qualitat ur-
bana en el teixit consolidat mitjançant 
la seva reforma o transformació” (p. 37).
Entre els diferents criteris pos-
sibles, Mestre i Serracant opten per 
considerar que l’àmbit de la ciutat in-
dustrial transformada és l’extensió de 
l’ocupació de la trama de l’eixample 
representada en el mapa topogràfic del 
1934, amb alguns afegitons. Destaquen, 
que es registra un canvi en el model 
urbà de creixement, amb l’aparició dels 
nous barris i les zones industrials; amb 
la dissolució de la ciutat en el territori, 
que fins ara havia seguit la quadrícula 
de l’eixample.
Per tal de visualitzar el buidat 
d’activitat industrial de l’àmbit de re-
ferència de l’estudi, els autors prenen 
com a referència el Cens d’Empreses 
Tèxtils i Activitats Afins (1966). Un 78 % 
de les empreses s’ubicaven dins l’àrea, 
mentre que el 2013 el percentatge es 
redueix a un 13 % del total i encara ma-
joritàriament l’activitat es localitza a la 
seva perifèria.
Dins de l’àmbit de referència, des-
taquen algunes zones amb caracterís-
tiques singulars des d’un punt de vista 
d’estratègia d’ordenació.
La Creu Alta NE, amb una major re-
sistència a la transformació en habitat-
ges plurifamiliars.
Espais de transició: a ponent, des 
d’Hostafrancs fins al passeig del Co-
merç; al sud (avinguda - Calders); Cova-
donga.
El pla del 93 reconeixia l’eficàcia 
de les transformacions d’ús aplicades 
a 44 illes, però considerava que en calia 
adequar la normativa, per tal de poder 
ubicar-hi indústries d’alt valor afegit. 
Malauradament el seu desenvolupa-
ment no ha anat en aquesta línia, sinó 
que, fins i tot, s’ha modificat el planeja-
ment d’alguns espais emblemàtics (Ar-
tèxtil, ABB...) per tal de ser transformats 
en sòl residencial. 
Respecte a l’eficàcia de la figu-
ra de la transformació d’ús, el treball 
assenyala que, a la ciutat industrial, 
dels equipaments de titularitat muni-
cipal efectius des de l’any 1978 el 43 % 
de la superfície s’ha obtingut a través 
d’aquest instrument urbanístic (53 % 
per a zones verdes; 34 % per a equipa-
ments).
Els autors destaquen la importàn-
cia dels canvis succeïts en moltes de 
les figures de transformació proposa-
des. Lamenten l’absència d’un text re-
fós cada quatre anys, tal com preveu la 
normativa del Pla. Malgrat la dificultat, 
Mestre i Serracant han realitzat una 
anàlisi general de l’estat de desenvolu-
pament de les figures de transformació 
previstes al planejament vigent.
És rellevant que en el període 1980-
2012 els habitatges acabats a l’àrea 
d’estudi per mitjà de figures de trans-
formació representen el 16 % de tota la 
ciutat. Això ha contribuït a un augment 
poblacional molt significatiu, sobretot 
a l’àmbit central (5.401 persones en el 
període 2002-2012). L’increment del 
nombre d’habitants (10.348) ha estat 
tan important com a la resta de la ciutat 
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(10.571), concentrat fonamentalment a 
l’àrea de Castellarnau i Can Llong (7.260).
Per tal de poder apuntar algunes lí-
nies d’actuació, els autors es plantegen 
revisar els espais urbans de l’àmbit de 
l’estudi que no han estat desenvolupats 
segons les previsions del planejament 
(en superfície, el 27 % dels equipaments 
i el 20 % de les zones verdes); i que, per 
la dinàmica convencional del procés de 
renovació urbana, també han quedat 
sense ús i físicament obsolets.
Si el projecte Urbanoporosi (2012) 
va cartografiar els espais sense ús de 
manera genèrica, el present treball apro-
fundeix en aquells que es mantenen en 
desús o sense l’ús previst, corresponent 
a figures de transformació o qualificats 
directament com a sistemes. 
En l’àmbit de la ciutat industrial 
transformada, es comptabilitzen 803 
espais sense ús o renovació urbana, que 
representen el 14,5 % del total de la su-
perfície. Una quarta part d’aquesta ex-
tensió no renovada correspon a figures 
de transformació, amb un potencial per 
a 1.800 habitatges i 60.000 m2 per a 
usos comunitaris. En total hi ha el 60 % 
de sòl pendent com a dotacional, sen-
se cap ús. En total, en aquests espais, 
es calcula una capacitat de 4.300 nous 
habitatges, pràcticament els mateixos 
que els previstos als nous creixements 
de Can Gambús i Cifuentes.
Aquest escenari representa un rep-
te per tal d’integrar els espais vacants 
en la dinàmica “vital” de la ciutat. Els 
autors en plantegen una classificació 
estratègica, que suggereix diferents 
maneres d’actuar i “capgirar” la situació.
“Els sistemes comunitaris pen-
dents d’execució o sense ús (76)”: Cal 
una assignació de nous usos per a 
aquests espais amb les noves lògiques 
d’actuació urbana, valorant positiva-
ment ocupacions temporals.
“Plans de renovació urbana”: Els 
autors distingeixen tres àmbits: Hosta-
francs, Covadonga - Gran Via i carretera 
de Barcelona.
“La gestió del ‘mentrestant’”: Es re-
coneix l’experiència local en la utilització 
d’espais buits que cal desenvolupar amb 
l’instrumental adequat. Els 107 solars va-
cants (104.175 m2) representen una mag-
nitud tan important, per pensar més en-
llà de l’ús residencial; cal incentivar usos 
que facilitin el desenvolupament del 
coneixement compartit, la generació de 
noves activitats econòmiques.
Els autors reconeixen els efectes 
negatius de l’etapa del “creixement 
econòmic desfermat i fugaç”. La ciu-
tat necessita un nou planejament 
per afrontar els principals problemes: 
l’ocupació i l’habitatge, en el marc de la 
crisi del model de creixement capitalis-
ta. Una situació que requereix projectes 
soft, gestió sensible per als processos de 
renovació i transformació urbana. 
L’actual situació expectant no ha 
de suposar ignorar els espais desapro-
fitats, sense ús social. Afirmen que és 
“una realitat que cal afrontar com el 
problema principal de l’urbanisme de 
la ciutat”, donant resposta a les neces-
sitats de les persones, des d’una mirada 
global i estratègica.
Per acabar, cal assenyalar que el 
treball destil·la el lament que Sabadell 
necessita un referent global de trans-
formació de la ciutat industrial, com a 
centre històric i vital, per tal de facilitar 
l’activitat cívica que requereix l’espai 
central d’una ciutat, amb un territori de 
referència que agrupa quasi mig milió 
d’habitants.
Sabadell ha estat capdavanter 
en la redacció dels documents de pla-
nejament urbà des dels projectes 
d’eixample del segle xix fins al Pla Ge-
neral del 1993. Ha passat el temps de 
l’urbanisme en mans d’uns pocs, “punt 
i final al creixement urbà, punt i seguit 
a la transformació urbana”; també, com 
diuen els autors, ara toca –més que un 
nou planejament–, un nou planteja-
ment per encarar el futur de la ciutat.
Jaume Puig i Castells
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Txema Romero, Gemma Ramos et al., 
De La Electricidad, SA a l’ABB: història 
i evolució d’un complex industrial.
[Sabadell]: Ajuntament de Sabadell: 
Museu d’Història de Sabadell, 2013, 
84 p. (Quaderns de patrimoni; 12)
Un exhaustiu estudi d’arquitectura 
industrial, amb un rerefons: la història 
d’una empresa centenària i pionera en la 
producció de maquinària elèctrica al país.
Amb aquesta, obra fruit de dos autors: 
Txema Romero i Gemma Ramos, i de 
diversos col·laboradors: Joan Codina, 
Joan Comasòlivas, Genis Ribé, i els ser-
veis tècnics de VIMUSA, disposem d’un 
treball que contribueix a sintetitzar el 
coneixement que es té de la formació i 
consolida ció del que avui és l’edifici de la 
Fira Sabadell i, aprofitant-ho, es dibuixa 
una breu visió del que va ser ‘com diu 
el subtítol’, una empresa pionera en el 
camp de la maquinària electromecànica.
La primera part del llibre s’ocupa, 
bàsicament, de l’origen de l’empresa. 
Fundada l’any 1897 per tres socis, dels 
quals l’instigador principal fou en Joan 
Brujas, que havia iniciat pel seu compte 
la introducció de l’electricitat a la ciutat. 
I continua reflectint el que fou la seva 
activitat industrial al llarg de 103 anys 
de vida, amb les diferents denomina-
cions i societats per les quals va pas-
sar al llarg d’aquests anys, car es situa 
el tancament de l’empresa a finals de 
l’any 2000.
Ben documentada, aquesta part 
ens porta a situar-nos en les diferents 
etapes per les quals va passar l’empresa, 
que també queden reflectides en altres 
parts del llibre, ja que van desenca-
denar necessitats d’ampliació de les 
instal·lacions amb diferents ubicacions 
de diversos edificis construïts en dife-
rents etapes, que a la fi constitueix el 
treball principal sobre el qual gira la 
publicació.
Txema Montero i Gemma Ramos 
estudien la part arquitectònica de la 
nau que ha quedat actualment modi-
ficada, la qual fou dissenyada entre els 
anys 1914 i 1916. I, gràcies a investiga-
cions anteriors, es coneix que l’autor del 
disseny va ser l’arquitecte sabadellenc 
Josep Renom i que va ser el treball més 
important que va fer en arquitectura in-
dustrial. Un projecte treballat amb mol-
ta cura i que els autors descriuen amb 
solidesa.
Els autors també reflecteixen les 
etapes de construcció, que no sembla 
que hagués estat directament o única-
ment efectuada per Renom. Aquí es tro-
ba un punt de discussió no resolt com-
pletament, car la documentació que es 
conserva té com a proposants altres 
personatges, alguns vinculats amb Re-
nom i altres no, com Marian Brujas, en-
ginyer i familiar de Joan Brujas, que en 
aquell moment era el sotspresident de 
l’empresa, llavors anomenada La Elec-
tricidad, SA. Aquesta interpretació es 
reforça amb la documentació dels per-
misos d’obres i qui els signa, i permet 
situar el joc d’interessos entre arqui-
tectes i enginyers en edificis industrials 
com aquest. Tot i que, com bé diuen els 
autors, en ser Renom l’arquitecte mu-
nicipal de Sabadell no li correspondria 
haver signat el projecte constructiu. 
En qualsevol cas, després de la lec-
tura, ens queda clar que la construcció 
del conjunt d’edificacions no va ser obra 
d’una sola persona, i també que el con-
junt d’edificacions es va anar construint 
al llarg de molts anys. Precisament en el 
llibre es treballa força la intervenció de 
l’enginyer –també sabadellenc– Fran-
cesc Izard, que queda concretada pels 
autors amb molta documentació ex-
treta de l’arxiu municipal. Si ja podria 
hi haver hagut una possible intervenció 
d’Izard en l’etapa de 1916-1925, la seva 
actuació principal es concreta en els 
anys 1940, quan després de la Guerra 
Civil, i per les necessitats de l’empresa 
de tenir més espai de fabricació, en un 
moment de creixent demanda de ma-
quinària elèctrica i mecànica, s’estableix 
una nova ubicació de les instal·lacions 
i es recondueix la dispersa estructura 
d’edificis que tenia La Electricidad, amb 
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la formació de una nova illa industrial 
que li reportarà tenir un únic espai pro-
ductiu. 
La gran quantitat de documents i 
d’imatge gràfica permet als autors for-
mar una molt bona descripció del que 
es va fer i de com va anar; de fet, gira 
al voltant de la figura d’Izard i s’aprofita 
per fer –igual com també fan amb Re-
nom en l’apartat anterior– una visió de 
la seva trajectòria professional. 
Com diuen Ramos i Romero, “El con-
junt de La Electricidad - ABB era, abans 
de l’enderroc de bona part de les seves 
edificacions, un dels testimonis més 
destacats de l’evolució de l’arquitectura 
industrial sabadellenca, des de finals 
del modernisme als anys quaranta”. 
El que no diuen s’acaba reflectint en 
l’últim capítol del llibre que signa VIMU-
SA (Habitatges municipals de Sabadell, 
SA), que es va encarregar de la rehabili-
tació de la part més lluïda del complex 
industrial i transformar-lo en un espai 
cultural o, si es vol mirar-ho amb uns 
 altres ulls, un recinte també industrial. 
Correspon a l’actual recinte de la Fira 
Sabadell. Ens mostren de forma esque-
màtica el procés de reorientació dels di-
ferents espais, els que es van enderrocar 
i els que s’han mantingut i rehabilitat. 
Com a llibres de divulgació, “Els Qua-
derns del Patrimoni” conjuguen el to di-
dàctic amb la solidesa en l’argumentari 
fruit de la recerca. En aquest cas, a més, 
no només això, sinó que la intervenció 
d’una extensa part gràfica fa que el dis-
curs sigui molt agraït. 
Finalment, cal destacar que la re-
cerca ha estat gràcies al fons documen-
tal dipositat fa anys per l’empresa ABB i 
que es remunta a l’origen de l’empresa, 
a finals de 1897. Un fons que és cabdal 
per conèixer tot el que va passar al llarg 
de la seva evolució. En aquest cas, ha es-
tat el conjunt de documents i imatges 
que reflecteixen l’evolució de l’edifici 
industrial, però, pel que conec, el fons 
permet innombrables possibilitats de 
conèixer tots els aspectes industrials de 
l’empresa: tant econòmics com tècnics, 
que encara resten a l’abast dels investi-
gadors. Animo des d’aquestes ratlles a 
treballar-lo amb cura, ben bé es podria 
dir que representa una petita enciclo-
pèdia de la història de l’evolució d’una 
empresa sabadellenca que va escampar 
la seva producció per tota la península, 
gràcies a les aliances i els acords em-
presarials que va fer amb les multina-
cionals capdavanteres de la tecnologia 
elèctrica.
Joan Carles Alayo Manubens
Moventia: 90 anys en moviment
Sant Cugat del Vallès: Moventia, 2014, 
292 p. 
El primer que destaca en aquest lli-
bre d’història empresarial i informa-
ció corporativa és l’absència explícita 
d’autoria. Els crèdits inicials informen 
que el copyright pertany a l’empresa 
de transports públics i comercial de 
vehicles a motor Moventia, propietat 
de la família Martí. Miquel Martí Car-
celler, president honorífic de l’empresa, 
explica el perquè a la presentació. És ell 
qui personalment ha donat contingut 
als quatre primers capítols de l’obra, 
mentre que el cinquè i últim ha estat 
elaborat pels seus fills i successors a 
l’empresa: Miquel, Sílvia i Josep Ma-
ria Martí Escursell. Es tracta, per tant, 
d’una obra col·lectiva de caire familiar, 
com també ho és el negoci que ens 
presenta. 
Tot i estructurar-se formalment en 
aquests cinc capítols o etapes, el llibre 
està format per dos grans blocs ben di-
ferenciats, segons l’autoria respectiva, 
cada un dels quals ocupa la meitat de 
l’obra. El primer bloc cobreix el període 
del 1923 al 1990. És la part que es nodreix 
dels records familiars i la documentació 
que Miquel Martí Carceller atresora. El 
segon bloc, que comprèn la cinquena i 
darrera etapa, explica l’evolució recent 
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de l’empresa i la seva organització com 
a grup, i es nodreix dels registres econò-
mics interns per fer un retrat de la seva 
situació present.
També es distingeix un canvi d’estil 
i to entre aquestes dues parts del lli-
bre. El primer bloc fa servir un estil 
narratiu cronològic amb un to emotiu 
i íntim, que testimonia l’estreta vincu-
lació afectiva dels Martí amb la seva 
obra. El segon bloc, en canvi, té un estil 
molt descriptiu, fa un major ús de da-
des empresarials i es centra a presentar 
l’organització actual del grup, fent ser-
vir un to més impersonal, més corpora-
tiu, a la manera dels informes anuals de 
tota gran empresa.
La primera etapa engloba el període 
1923-1939 i explica els orígens i primers 
passos del fundador, Miquel Martí Adell. 
Nascut a Morella, les dificultats econò-
miques el van empènyer a emigrar a 
Sabadell. La seva experiència prèvia a la 
industria tèxtil li va servir per començar 
a obrir-se camí, fins que va comprar el 
primer autobús el 1923, juntament amb 
el seu cunyat, Manel Carceller. 
Els anys següents van ser d’expansió. 
La Guerra Civil, però, va comportar 
l’expropiació del negoci, que Martí va 
poder recuperar en finalitzar la contesa 
bèl·lica. La segona etapa cobreix els anys 
quaranta, durant els quals s’afrontaren 
els problemes de restablir el servei, amb 
totes les limitacions que suposava la 
manca de subministraments. 
La tercera etapa culmina el 1979. 
S’inicià amb la concessió, el 1953, del 
servei urbà de transports públics a Sa-
badell, en exclusiva i durant vint-i-cinc 
anys. El 1965 l’empresa es va transfor-
mar en societat anònima, amb el nom 
d’Autotransports Martí, SA (ATMSA). 
L’any següent Comercial Martí es con-
vertia en concessionari de la Renault a 
la ciutat. 
Els anys setanta veuran l’expansió 
a Còrdova i Saragossa, amb la compra 
de l’empresa d’autobusos a la primera i 
del tramvia a la segona. Durant aques-
ta tercera etapa s’hi incorporà també 
la segona generació en la persona de 
Miquel Martí Carceller, ben relacionat 
amb els sindicats patronals estatals, i 
culmina el 1978 amb la tercera, amb la 
incorporació de Miquel Martí Escursell, 
actual president del grup.
La quarta etapa s’inicia el 1982 
amb la pèrdua de les concessions ad-
ministratives a Sabadell i a Còrdova, si 
bé es va renovar la de Saragossa. Obli-
gats a reorientar el negoci de trans-
port, potenciaren l’interurbà comarcal 
i s’associaren amb Renom Bus. El 1984 
van comprar la històrica empresa La Va-
llesana i el 1985 es fusionaren donant 
lloc a Martí Renom, SA, amb el nom co-
mercial de Sarbus. 
La cinquena i darrera etapa s’obre 
el 1991 i marca l’expansió del grup fins 
als nostres dies. Es caracteritza per la di-
versificació geogràfica, de modalitats de 
transport i de marques, dins dels seus 
dos negocis tradicionals. Aquesta sego-
na part del llibre abandona parcialment 
la narrativa cronològica per descriure la 
configuració actual del grup d’empreses. 
Un primer apartat explica les es-
tratègies de creixement en el sector del 
transport. Un segon fa el mateix en el 
sector de l’automoció. El tercer apartat 
explica els canvis organitzatius del grup 
d’empreses, amb un interessant treball 
de màrqueting per crear una imatge i 
una missió de grup unificades. Sota el 
nom global de Moventia s’agrupen les 
dues branques de negoci. Moventis és 
el grup de transports, mentre que Mo-
vento és el d’automoció. El quart apar-
tat aporta xifres del negoci de Moventis 
avui, mentre que el cinquè fa el mateix 
en relació amb Movento.
L’obra ha estat editada amb cura 
i inclou un vídeo. Hi abunden també 
il·lustracions, mapes, quadres de dades 
i reproduccions de documents legals i 
comptables. La narració directa, testi-
monial i sovint emotiva de la família 
Martí li aporta el valor intrínsec de les 
fonts directes, fonamental per al millor 
coneixement de l’organització i la his-
tòria de les empreses. És en aquests dos 
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àmbits on es troben les millors aporta-
cions del llibre. 
El contingut organitzatiu presenta 
públicament, amb objectivitat i abun-
dància de dades, un grup empresarial 
amb pes a Catalunya, força desconegut 
encara malgrat les importants marques 
que el formen. El contingut d’història 
empresarial narra un interessant cas 
d’estudi d’empresa familiar que, ara ja a 
la tercera generació, es mostra ben viva 
i en constant moviment, com el títol de 
l’obra destaca.
El llibre, però, no es troba exempt 
de mancances. La principal, com a la 
generalitat de biografies empresarials, 
és l’absència de contextualització sec-
torial, de referències a d’altres actors 
i esdeveniments coetanis. Així, per 
exemple, la seva lectura aviva l’interès, 
sense satisfer-lo, per saber més de les 
indústries auxiliars, com ara la carros-
sera, ben representada a Sabadell per 
l’empresa familiar Carrosseries Caba.
La segona mancança de l’obra rau 
en el seu principal mèrit, el testimoni 
directe i personal dels seus protago-
nistes i autors. La falta de testimonis 
complementaris, o d’informacions addi-
cionals obtingudes per un tercer, aliè a 
l’empresa, limita l’abast d’aquesta his-
tòria empresarial i en ocasions crea frus-
tració en el lector. Així, per exemple, té 
gust de poc l’explicació de la sortida dels 
òrgans de govern de Transportes Urba-
nos de Zaragoza el 1999, que s’explica 
“per diferents canvis i circumstàncies”. 
L’obra, com és evident, no perse-
gueix, doncs, un objectiu historiogràfic, 
sinó corporatiu i familiar. 
Finalment, aquest llibre presenta 
un interessant cas d’estudi per repen-
sar el concepte d’empresa familiar. És 
d’aquesta forma com els Martí volen 
entendre i presentar el seu negoci, si bé 
aquest ha transcendit des de fa temps 
l’estricte àmbit de les relacions de famí-
lia, per entrar en el terreny de les alian-
ces i unions d’empresa. D’exemples 
n’està plena la darrera etapa del grup. 
És aquesta voluntat de construir 
acords, de participar en xarxes de 
col·laboració amb altres famílies i em-
preses i amb les diferents administra-
cions públiques, de transcendir, en de-
finitiva, l’estricte marc de les relacions 
familiars, el que ha empès els Martí a 
mantenir viva la seva vocació empre-
nedora. I, com l’obra testimonia a bas-
tament, aquesta obertura del negoci, 
lluny de diluir la seva aportació, ha ser-
vit per transmetre a les empreses par-
ticipades els valors, la cultura i el saber 
fer d’una família que ara compleix no-
ranta anys fent negocis.
Ricardo Medina
Cent anys d’Art Nou Català,
a cura de Josep Lluís Martín i Berbois, 
Museu d’Art de Sabadell,
Sabadell: Museu d’Art de Sabadell, 
2015, 103 p. 
SABADELL, SEGONA CIUTAT NOUCENTIS-
TA: L’EXPOSICIÓ PROGRAMÀTICA
“Un nucli d’art s’ha format a Sa-
badell. I ha reclamat a la joventut obra 
feta. Creat l’esperit, vol la materiali-
tat [...]. A Sabadell s’està fent aquesta 
transfusió de forces espirituals. Han re-
clamat a Catalunya lo més jove i lo més 
sa [...]. No tots d’una corda, sinó aquella 
rica varietat s’estén del primitivisme 
d’en Torres-García a a sana ultra moder-
nitat d’en Joaquim Sunyer.”
Joaquim Folch i Torres, Vell i Nou, 
núm. 6 (15.08.1915) 
Des de que el 1994 la professora Mi-
reia Freixa va formular a la ponència 
“El Noucentisme i les ‘segones ciutats’” 
amb claredat i amb voluntat de preci-
sió, l’existència de les ‘segones ciutats’ 
del Noucentisme, la visió unívoca de la 
Catalunya-ciutat orsiana s’ha transfor-
mat progressivament en una notable 
eclosió territorial. El que semblava que 
havia de ser una interpretació reduccio-
nista del fenomen Barcelona ha deixat 
pas, al llarg de vint anys –un període 
prou extens, d’altra banda–, a un con-
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junt d’estudis que, sumats a d’altres 
elaborats amb anterioritat, mostren 
en conjunt quina va ser l’extensió i la 
propagació territorial del Noucentisme. 
Una dimensió, a més, palesada en un 
conjunt d’obres i realitzacions –textos, 
publicacions, exposicions, urbanisme, 
arquitectura, creació artística, desenvo-
lupament pedagògic...– que concreten 
en cada indret el seu amidament real i 
tangible, i fins i tot, la seva quantifica-
ció. En definitiva, les dimensions terri-
torials d’uns corrents estètics i d’una 
actitud intel·lectual que, sumats, ens 
aboquen a la necessitat d’un replante-
jament extens del Noucentisme i, en 
concret, d’aquest capítol. 
La ponència de Freixa va tenir lloc 
al simposi Noucentisme i ciutat (1994), 
gairebé la sola activitat paral·lela or-
ganitzada amb motiu de l’exposició El 
Noucentisme. Un projecte de moderni-
tat (1994), única presentació global que 
fins al dia d’avui ha explicat visualment 
i presencialment aquest corrent cabdal 
per a la Catalunya del segle vint. Fins 
llavors l’autora ja havia indagat i publi-
cat el resultat de les seves recerques so-
bre el Noucentisme a Terrassa i coneixia 
la bibliografia del que s’havia anat pu-
blicant en altres viles i ciutats. Això li va 
permetre traçar un nou punt de partida 
en el qual va incloure el nomenclàtor de 
les ‘segones ciutats’, en va periodificar 
les seqüències cronològiques establint-
ne tres tipologies i afinà en la definició 
les seves característiques. Entre la pri-
mera, configurada per les ciutats “que 
es defineixen entre el 1910 i la creació 
de la Mancomunitat [...] i que reflectei-
xen d’una manera clara la voluntat de 
definir una cultura i establir els models 
d’intervenció”, hi figuren Terrassa, Giro-
na i Sabadell; en la segona, “ciutats que 
sobresurten en una data una mica pos-
terior per a els quals el mite expansio-
nista de la Ciutat noucentista passa a 
segon terme, si bé, en canvi, es caracte-
ritzen per l’acostament de posicions en-
tre el Noucentisme i l’Avantguarda” s’hi 
troben Sitges, Vilanova i la Geltrú i tam-
bé Terrassa. La tercera tipologia la for-
men les ciutats en les quals s’esdevenen 
“altres actuacions, molts cops puntuals, 
encara que exerceixen igualment un 
paper en l’evolució cultural de la Cata-
lunya del moment” com Manresa, Olot 
o Tarragona.
Fins aquí, a l’efecte de la present 
ressenya, l’aportació de Freixa, ja que 
constitueix un dels tres punts de par-
tida dels estudis del doctor Josep Lluís 
Martín Berbois sobre l’Exposició Cent 
Anys d’Art Nou Català (Sabadell, Mu-
seu d’Art de Sabadell, 10 març - 31 maig 
2015). L’altre, causa més immediata, va 
ser la celebració del I Simposi Interna-
cional sobre el Noucentisme 2014, or-
ganitzat pel Consorci del Patrimoni de 
Sitges (novembre 2014) amb motiu del 
Centenari de la Mancomunitat, en la 
qual Martín va prendre part activa com 
a relator i com a autor d’una comunica-
ció sobre el Noucentisme sabadellenc i 
presentant el projecte de l’exposició que 
ha originat el catàleg ressenyat aquí. En 
tercer lloc, és de justícia fer esment del 
continuat treball de recerca del doctor 
Martín Berbois, entre altres àmbits, so-
bre el Sabadell de la primera meitat del 
segle vint, concretat, entre altres, en les 
publicacions sobre la Lliga Regionalista 
a Sabadell (2006) i el pensament de Mi-
quel Carreras i Costajussà (2009). 
UNA EXPOSICIÓ PROGRAMÀTICA: EXPO-
SICIÓ, CATÀLEG, CICLE DE CONFERÈNCIES 
I CONTRAPROGRAMACIÓ
La recerca que Josep Lluís Mar-
tín Berbois portava a terme sobre 
l’Exposició d’Art Nou Català al Saba-
dell, celebrada al Centre Català (1915), 
el va portar a concretar, amb motiu del 
seu centenari, una exposició que, final-
ment, va ser feliçment realitzada, amb 
la publicació del consegüent catàleg. El 
treball de Martín, en tant que comissa-
ri, i la convicció i suport de la directora 
del Museu d’Art de Sabadell –Engràcia 
Torrella– a aquest projecte han estat 
determinants en la seva culminació i 
en el testimoni que en resta una vega-
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da les obres exposades van retornar als 
seus respectius titulars. L’autor del ca-
tàleg i comissari de la mostra fa palès 
el seu agraïment a institucions i perso-
nes que ho van fer possible malgrat els 
temps de penúria pressupostària, i és 
un agraïment que cal subscriure; l’un 
i l’altra són dues produccions que han 
aportat coneixement i replantejaments 
importants als estudis del Noucentisme 
tant a Sabadell com a l’extensió territo-
rial i programàtica d’aquest moviment. 
L’exposició Art Nou Català de 1915 
té com a marc referencial l’inici del Nou-
centisme a Sabadell, fixat per Martín 
el 1910 amb el naixement del Diari de 
Sabadell. El paper determinant del seu 
director, Miquel Duran i Tortajada, i del 
grup de col·laboradors sabadellencs, als 
quals se suma el poeta Joaquim Folgue-
ra el 1913, constitueix un dels seus pilars; 
els altres són la revista d’art i literatu-
ra Ars (1914-1915) –de vida tan intensa 
com efímera– i, més indirectament, la 
vinculació dels escriptors i intel·lectuals 
sabadellencs a la publicació barceloni-
na La Revista, dirigida des de 1915 fins a 
la seva mort per Joaquim Folguera amb 
la col·laboració incondicional del poeta 
barceloní J. M. López-Picó. Martín posa 
especial èmfasi en el paper de Folguera 
a Ars i la seva ja inicial confrontació amb 
Joan Arús, a qui esperona per situar com 
a model la gironina Cultura per “conti-
nuar com ara, sense excloure, però, tot 
lo que no sigui noucentista”. 
Martín divideix el seu estudi en 
cinc capítols, relatius a “Les segones ciu-
tats”, situant-hi Sabadell en tota la seva 
plenitud i complexitat: “L’exposició”, 
“Les conferències”, “La contraexposi-
ció de l’Acadèmia de Belles Arts” i “Les 
conseqüències de l’exposició”. A tall de 
síntesi i més enllà de constituir un ex-
haustiu assaig de referència en el qual, 
a més de les consultes bibliogràfiques i 
hemerogràfiques, Martín Berbois no ha 
deixat d’investigar en pràcticament cap 
dels àmbits de referència, cal remarcar 
les principals aportacions de l’obra del 
comissari de l’exposició i autor del ca-
tàleg través del seu contingut. 
S’hi mostra l’entrellat organitzatiu, 
amb Joaquim Folguera al capdavant; 
la implicació de Feliu Elias per amistat 
amb aquest; el marxant d’art Santia-
go Segura –que va triar bona part dels 
artistes participants, molts dels quals 
ja havien exposat a les seves Galeries 
Laietanes de Barcelona–; la participació 
dels artistes del grup de Les Arts i els 
Artistes que es reunien al Faianç Cata-
là; els avatars de la inauguració, amb la 
participació d’Eugeni d’Ors i Joaquim 
Torres-Garcia; la presència de la poeta 
Agnès Armengol, i l’absència del lla-
vors president de la Mancomunitat, 
Enric Prat de la Riba, que va ser subs-
tituït pel diputat electe del districte, el 
sabadellenc Joan Sala Busquets. Amb 
cent trenta-quatre obres realitzades 
per trenta-set artistes és significativa 
també la recepció crítica obtinguda de 
Sabadell estant, des de Barcelona i tam-
bé des de Terrassa; per contra, Martín 
Berbois s’interroga per què des d’altres 
segones ciutats amb òrgans de comuni-
cació i difusió establerts coetanis, com 
Vilanova i la Geltrú amb Themis o Man-
resa amb Cenacle, no se’n va fer esment. 
L’Exposició d’Art Nou Català va te-
nir un caire clarament programàtic. 
L’edició del cartell, encarregat a Feliu 
Elias; les dues edicions del catàleg –la 
primera es va exhaurir...–, i la presència 
a la premsa de les finalitats i objectius 
que perseguia, anunciats també al seu 
mateix títol, així ho palesen. El cicle 
de conferències que es va organitzar 
coincidint amb els dies de la mostra re-
blaren també aquest caire. Martín Ber-
bois dóna compte amb tot detall dels 
textos i la seva localització, remarcant 
els assaigs que poc després foren pu-
blicats pels diversos autors arran de les 
conferències respectives: Eugeni d’Ors, 
sobre el caràcter atemporal de la be-
llesa; Enric Casanovas, sobre l’escultura 
catalana del moment –Casanovas, Mo-
negal i Clarà–; Feliu Elias, sobre el valor 
de l’impressionisme, que fou la base 
de La pintura francesa moderna fins al 
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cubisme; Joaquim Torres-García, sobre 
l’evolució de la pintura catalana en el 
darrer quart de segle; Josep Aragay, 
sobre l’art català contemporani, que 
configurà l’assaig La pintura catalana 
contemporània. 
L’embranzida i l’impacte de l’exposició 
van provocar la corresponent contra-
programació, organitzada pels artistes 
sabadellencs vinculats a l’Acadèmia de 
Belles Arts de la ciutat. Hi van partici-
par vint-i-dos artistes que van presentar 
cent setanta obres, localitzades per Mar-
tín Berbois, per bé que no se n’edità el ca-
tàleg. El ressò de la premsa va ser pobre 
en comparació amb l’Art Nou i fins i tot 
el Diari de Sabadell hi dedicà una nota 
informativa sense valoració crítica. Una 
altra important aportació de Martín és 
l’apartat dedicat a la recepció crítica de 
l’exposició, tant immediatament com els 
anys posteriors, mostrant el posiciona-
ment dels protagonistes d’un i altre es-
deveniment, i destaca l’evolució crítica i 
poètica de Folguera entre 1915 i 1918, com 
també les paraules de Joan Vila i Arrufat 
dues dècades més tard, amb una valora-
ció positiva i generosa de la importància 
de l’esforç de Joaquim Folguera. 
CRÍTICA I SISTEMÀTICA
El catàleg es clou amb una biblio-
grafia completa i actualitzada, sense 
innecessàries mostres d’erudició i amb 
voluntat d’exhaustivitat, finalment 
acomplerta, i reforçada per les citacions 
bibliogràfiques puntuals al llarg dels ar-
ticles. El conjunt d’il·lustracions subrat-
lla estèticament i documentalment el 
contingut general de l’obra. 
L’últim apartat del catàleg, que 
conté el “Catàleg d’obres” exposades, 
mostra de nou la capacitat de recerca 
i el rigor aplicat de Martín Berbois. Lo-
calitzats i buidats els dos catàlegs de 
l’Exposició d’Art Nou Català –l’un, amb 
el dibuix d’Esteve Monegal i l’altre, de 
Josep Obiols–, es presenta la relació 
completa de les cent trenta-quatre 
obres, que van configurar indicant els 
variants d’alguns títols, tant en for-
mat de reproducció del catàleg com en 
format sistematitzat i s’ofereixen les 
reproduccions de les obres novament 
exposades, així com una vista general 
de l’exposició actual. El rigor del catàleg 
arriba fins al punt de reproduir-hi úni-
cament les obres originals exposades 
el 1915, que han estat localitzades; set-
ze formaren part de l’Exposició d’Art 
Nou Català i només dues de l’Exposició 
de l’Acadèmia de Belles Arts; d’aquesta 
segona no se’n conserva catàleg. 
D’aquesta manera queden singularitza-
des les obres que van formar part de les 
exposicions de 1915; la resta pertanyen a 
períodes similars dels mateixos artistes 
i complementen el contingut de la mos-
tra. Feliu Elias, Francesc Vayreda, Enric 
Casanovas, Xavier Nogués, Joaquim Mir, 
Joan  Borrell Nicolau i Marià Pidelaserra 
formen part de primer grup; Antoni Vila 
Arrufat i Joan Vila Cinca, del segon. 
En darrer terme, cal remarcar de 
nou la importància de l’exposició al cap 
d’un segle i del catàleg que en consti-
tueix l’estudi exhaustiu. No només pel 
valor de la commemoració en si, ja prou 
important, sinó també perquè tot ple-
gat contribueix a avançar i consolidar 
una nova visió del Noucentisme des del 
segle xxi i l’aportació de Sabadell a la 
configuració territorial de la Catalunya 
noucentista. 
Vinyet Panyella
Directora gerent del Consorci 
del Patrimoni de Sitges
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Simón Saura Conesa, 
Colònia Morellano-Catalana. 55 anys 
de vida a Sabadell.
Sabadell: Colònia Morellano-Catalana 
de Sabadell, 2014, 157 p.
Sabadell ha estat una ciutat d’acollida 
des la segona dècada del segle xx. La 
immigració que ha arribat a la ciutat 
ha generat un actiu molt important i 
ha creat riquesa. Un exemple d’això és 
el cas de la immigració provinent de la 
zona del Maestrat i, més concretament, 
de Morella. La vila de Morella va comp-
tar amb una incipient manufactura tèx-
til basada en el treball de la llana per 
elaborar faixes i altres complements. A 
partir de 1910, amb la mecanització de 
les feines, molts morellans es van que-
dar sense feina i van emigrar. Pel conei-
xement que tenien del tèxtil, Sabadell, 
Terrassa i Barcelona en foren les desti-
nacions principals. A Sabadell, en aquell 
moment, era recent l’annexió de la Creu 
Alta a la ciutat (l’any 1904) i s’estava 
ocupant aquest nou barri, per això 
molts dels morellans s’hi van instal·lar.
El llibre de Simón Saura és un 
opuscle commemoratiu dels 55 anys de 
creació de l’associació que va agrupar 
els morellans a Sabadell. Es tracta d’un 
document que, d’una banda, va donant 
unes pinzellades d’informació general 
sobre la mateixa Morella i sobre els 
morellans que han format part de la co-
lònia a Sabadell i, d’altra banda, repro-
dueix documents originals relacionats 
amb la temàtica.
S’aprecia en el llibre com des de la 
seva arribada (la segona i tercera dè-
cada del segle xx) fins a la creació de 
l’associació (a finals dels anys 50 del 
xx), els morellans van conservar els vin-
cles amb la seva terra i, alhora, es van 
integrar en la societat sabadellenca. I 
es van integrar tant, que es convertiren 
en un grup amb un pes específic econò-
mic i social dins de la ciutat. La creació 
i l’activitat d’aquesta associació així ho 
demostra. La fita fundacional fou la de-
dicació d’un altar a l’església parroquial 
de la Creu Alta a la patrona de Morella, 
la Mare de Déu de Valliviana, en record 
als seus orígens. I feien anualment un 
dinar dels morellans de l’associació 
amb les autoritats municipals i ecle-
siàstiques, amb l’assistència d’algun re-
gidor i del mateix rector de la Creu Alta. 
Per tant, segons es pot analitzar, 
pel que s’exposa en el llibre, als anys 
cinquanta del segle xx, que alguns 
d’aquests immigrants de la prime-
ra onada migratòria a Sabadell ha-
vien assolit un nivell social i econòmic 
 mitjà-alt i s’havien convertit en un lo-
bby destacat dins de la ciutat. Estem 
parlant de famílies reconegudes com 
la Martí-Carceller (autobusos Martí), 
Cruella (comerç de gasoil), Querol (pin-
tor de cotxes), entre altres. I aquestes 
famílies aconsegueixen captar l’interès 
de les autoritats municipals i eclesiàsti-
ques del moment, que els dediquen una 
atenció especial, per la qual cosa es pot 
dir que han assolit un pes dins de la so-
cietat sabadellenca.
Ara bé, aquesta anàlisi es pot de-
duir en llegir-ne les pàgines del llibre i 
seria interessant l’aprofundiment en 
aquest hipòtesi. Es troba a faltar una 
mica més de treball en aquesta línia 
per part de l’autor, tot i que no sembla 
la seva intenció en preparar el llibre. Si 
bé la documentació reproduïda és des-
tacada, ja que hi trobem des de retalls 
de premsa fins a fotografies, hi manca 
un discurs global que acabi de lligar 
tota la documentació. La redacció de 
l’autor és molt genèrica i, per contrast, 
els documents reproduïts són molt con-
crets, sense un argument intermedi que 
cohesioni els dos elements i que alhora 
analitzi la presència i repercussió dels 
morellans a Sabadell.
De totes maneres, aquest docu-
ment és un bon punt de partida per fer 
un estudi sobre la integració dels immi-
grants de la primera onada a Sabadell 
al segle xx.
Jaume Pont Bertran
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Roser Enrich, Sebastià Serra, Josep M. 
Serracant, Antoni Vázquez,
Tints i colorants a Sabadell. Una història 
que ve de lluny.
Sabadell: Museus Municipals 
de Sabadell, 2015, 42 p.
La publicació que es comenta culmina 
l’exposició que amb el mateix títol es 
va fer al Museu d’Història en el marc de 
la Festa Major de Sabadell de l’any 2013. 
En aquest treball es fa una aportació a 
la vegada global i particular sobre tots 
els aspectes relacionats amb el món de 
la tintura de les fibres tèxtils, d’una for-
ma necessàriament resumida.
La indústria tèxtil a Sabadell va ser 
una ocupació important que va perme-
tre el desenvolupament de la ciutat i 
les referències tèxtils, com demostra 
aquest llibre, reflecteixen un estudi acu-
rat de l’evolució que ha sofert aquesta 
part de la manufactura tèxtil.
També és un instrument actiu de 
cultura que tracta l’evolució d’aquesta 
activitat tèxtil.
Aquest llibre comença amb un es-
tudi detallat del color, les complexitats 
tècniques i els colorants emprats, i final-
ment recull les maquinàries i industrials 
que han fet possible la industrialització 
d’aquesta activitat a la nostra ciutat. 
El text d’aquest llibre és fruit de 
molts anys d’experiència i dedicació, 
que requereixen coneixements his-
tòrics i científics, així com una gran de-
dicació al llarg dels anys per obtenir una 
obra tan ben documentada.
La definició del tèxtil més simple 
és la matèria susceptible d’ésser trans-
formada en fibra per teixir. A aquesta 
definició cal incloure que a la coloració 
natural de les fibres s’hi ha de fer una 
transformació depenent del tipus de 
matèria per donar-hi color. Perquè la 
matèria es pugui tenyir, com molt bé 
exposa aquest llibre, hi ha una variació 
immensa de procediments de tintura 
que depèn de les fibres.
Dit tot això, la maquinària que 
en el temps ha quedat en desús, de la 
mateixa manera que els vells telers, ha 
quedat com a relíquia sentimental, tot i 
que també hi ha la maquinària de tintu-
ra que ha quedat com a símbol històric 
i cultural.
Després d’aquestes paraules, poc 
resta per dir, sinó que els ensenyaments 
del passat serveixen de guia per al fu-
tur. Tal com va dir John Locke: “cap co-
neixement humà pot anar mes enllà de 
l’experiència”.
Josep Codina Boixadera
Montserrat Llonch i Casanovas, Esteve 
Deu i Baigual, Genís Ribé i Monge,
Vendre el producte: publicitat i marca en 
el Sabadell tèxtil,
Sabadell: Museus Municipals de 
Sabadell. Ajuntament de Sabadell, 2013, 
64 p.
Més enllà de mostrar al públic col·leccions 
permanents que per la seva naturalesa 
són estàtiques, la funció d’un museu 
modern ha de ser molt més dinàmica: 
aplegar materials dispersos, classificar-
los i dotar-los d’un argument, exposar-
los temporalment, fer-ne una publicació 
acadèmica i, quan sigui possible, conser-
var-los i arxivar-los per a l’ús de futurs 
investigadors, per als quals els museus 
haurien de poder ser, també, centres 
d’estudi i de recerca. Això és el que han 
intentat fer alguns dels responsables 
dels Museus Municipals de Sabadell, li-
mitats sempre per les dotacions econò-
miques, que des la transició democràti-
ca dels anys setanta del segle xx fins 
avui han estat sempre escasses i, fins i 
tot, gasives, pel desinterès general, més 
o menys accentuat dels polítics de torn 
i per l’escassa pressió que sobre aquest 
assumpte ha exercit la societat civil.
Vendre el producte: publicitat i mar-
ca en el Sabadell tèxtil fou una exposició 
celebrada al Museu d’Història de Saba-
dell des del 7 de setembre de 2012 fins 
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al 16 de juny de 2013, amb el comissa-
riat de Montserrat Llonch i Casanovas 
i Esteve Deu i Baigual i que va reunir 
una important selecció de materials 
publicitaris que mai s’havien vist junts. 
Naturalment, un cop acabada, aquests 
materials van ser retornats a llurs pro-
pietaris, però, encertadament, els dos 
comissaris, juntament amb el coordi-
nador del Museu, Genís Ribé i Monge, 
havien confegit ja el treball que, amb 
el mateix títol de l’exposició, és objecte 
d’aquesta ressenya.
Els historiadors de Sabadell ens 
han parlat a bastament de ‘la ciutat 
fàbrica’, un concepte que explica gran 
part de l’evolució de l’urbs i, fins i tot, de 
la formació del tarannà d’un important 
sector de la societat sabadellenca. Però 
els ciutadans poc curiosos no en saben 
gaires coses, perquè ni a les escoles se’n 
parla ni existeix cap institució que de 
forma regular imparteixi cursos sobre 
la història local. Tampoc ha pres forma 
la idea d’un Museu Tèxtil en una ubica-
ció concreta o com a itinerari industrial 
que recorregués diversos punts ciuta-
dans, per tal de mostrar la transcendèn-
cia que per al creixement de Sabadell 
ha tingut la indústria tèxtil. Cal explicar, 
doncs, mínimament, que des del segle 
xix fins a la meitat de la dècada dels 
anys setanta, Sabadell va ser una ciutat 
amb una activitat econòmica que gira-
va gairebé exclusivament al voltant de 
la indústria tèxtil, més exactament del 
sector llaner, i que, per tant, l’exposició 
Vendre el producte i el treball subse-
güent que ens ocupa tenen l’interès 
afegit de ser pioners aquest camp. 
L’origen de la publicitat és la infor-
mació. Retolar és la manera més ele-
mental de donar a conèixer l’existència 
en un lloc determinat d’una activitat 
industrial o d’un servei. Els despatxos 
tèxtils, situats dins o fora de la fàbrica, 
inicialment destinats, com el seu nom 
indica, a expedir les mercaderies, es 
van convertir ràpidament en centres 
d’exposició i venda dels teixits, degu-
dament retolats i, tal com diuen els 
autors del treball, dotats “d’una certa 
sumptuositat”. Segurament per això, 
l’autor d’aquesta ressenya recorda que 
Fèlix Colomer Gorina, industrial llaner, 
es queixava a principis de la dècada 
dels seixanta dels molts diners que 
s’esmerçaven en la decoració dels des-
patxos i dels pocs que s’aplicaven per 
mantenir les fàbriques en les condi-
cions higièniques escaients.1
Fora del despatx, la venda dels 
teixits la feien els viatjants, persones 
empleades o autònomes que recorrien 
el país, carregats amb voluminosos 
mostraris, intentant aconseguir coman-
des de sastres, majoristes i detallistes. 
La figura del viatjant, molt catalana, ha 
donat lloc a una extensa bibliografia, 
tant literària com audiovisual. És cu-
riós observar que els mostraris, malgrat 
l’esforç que comportava el disseny i la 
fabricació de les banderes i el seu ele-
vat cost, no van ser considerats com un 
element publicitari fins pràcticament a 
finals del segle xx.
És evident, però, que els fabricants 
sabadellencs estaven convençuts que 
vendre, fos directament al despatx o 
fora mitjançant els viatjants, comporta-
va un esforç molt important i que no po-
dien fer cas d’aquell refrany castellà que 
diu que “el buen paño en el arca se ven-
de”: calia informar. I quan la informació 
s’adjectiva gramaticalment o gràfica es 
transforma en publicitat. La correspon-
dència comercial per mitjà del paper de 
cartes, inicialment informativa, es con-
vertí, doncs, a principis del segle xx en 
publicitària en incorporar el grafisme i 
altres elements decoratius.
Els autors de Vendre el producte 
desenvolupen de forma molt ordena-
da i didàctica els diversos mitjans que 
aquesta publicitat utilitza progressiva-
ment: les històries i catàlegs d’empresa; 
les guies, repertoris i anuaris; els anun-
cis en diaris i revistes; els reportatges, 
la publicitat al carrer i en els mitjans 
audiovisuals; el marxandatge i el pa-
trocini esportiu. Les marques i les fires, 
les exposicions i missions comercials 
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disposen de dos capítols especials. Cal 
dir que el llibre està molt il·lustrat, cosa 
que permet una comprensió àmplia 
dels textos.
Finalment, aquest estudi relata, per 
primera vegada de manera sistemàti-
ca, qui foren els autors de tots aquests 
productes gràfics i publicitaris, des dels 
impressors, passant pels dibuixants 
d’impremta, artistes plàstics, dissenya-
dors especialitzats, agències de publici-
tat i fotògrafs.
La bibliografia publicitària de Sa-
badell és pràcticament inexistent. Per 
tant, Vendre el producte: publicitat i 
marca en el Sabadell tèxtil és una apor-
tació fonamental.
Manuel Costa Fernández
1  A més d’industrial tèxtil, Fèlix Colomer fou 
capdavanter en la creació d’una escola priva-
da, Betània (posteriorment Sant Nicolau), que 
en ple franquisme defensà els principis de 
l’ensenyament actiu i català. Aquesta escola 
continua sent avui una esplèndida realitat.
Jordi Marrugat [ed. i pròleg],
Armand Obiols-Josep Carner: cartes, 
1947-1953,
Sabadell: Fundació La Mirada, 2013, 342 p.
L’edició de la correspondència entre es-
criptors pot provocar d’entrada la idea 
de ser poca cosa més que una aportació 
marginal per a erudits, d’interès mera-
ment anecdòtic. És evident que, per a un 
lector mitjà –suposant que sapiguem 
què entenem com a tal–, aquest serà 
sempre un material secundari, supedi-
tat en tot cas a la lectura de les obres 
realment significatives dels autors en 
qüestió. A algú que s’interessi, però, per 
la literatura en un sentit ampli, i per la 
història cultural en general, una corres-
pondència d’aquest tipus pot ajudar-lo 
a situar-se adequadament en les vicis-
situds d’una època, com també a rela-
cionar amb més precisió els escriptors 
amb el seu context –i, per tant, també 
a llegir-los millor–. Finalment, ajuda 
també a comprovar que l’estil literari 
es demostra fins i tot en la correspon-
dència privada –per això Foix deia que 
el sonetista que no sàpiga gargotejar 
una postal escriurà, sense cap mena de 
dubte, mals sonets–. En el cas que ens 
ocupa, a més, aquesta correspondèn-
cia Carner-Obiols ens fa plantejar les 
relacions entre la colla de Sabadell i el 
Noucentisme.
En efecte, l’estudiós i assagista 
sabadellenc Jordi Marrugat –autor de 
llibres diversos sobre literatura catala-
na contemporània i actual redactor en 
cap de la revista Els Marges– ha reunit 
un material ingent que demostra el 
deute d’Armand Obiols en particular, i 
del Grup de Sabadell en general, amb 
Carner –i, en menor mesura, amb altres 
autors provinents del Noucentisme–. 
Bona part del seu documentadíssim 
pròleg, de noranta pàgines, se centra 
en aquesta qüestió; però també en les 
trajectòries posteriors d’Obiols i de Car-
ner, tot al llarg de la dictadura de Primo 
de Rivera, de la guerra civil i dels anys 
d’exili. Es pot comprovar així com, si bé 
les peripècies vitals des dels exilis res-
pectius són diverses –Carner primer a 
Mèxic i després a Brussel·les, Obiols a la 
França ocupada i el París alliberat–, les 
afinitats ideològiques i estètiques són 
constants. En aquest sentit, resulta in-
teressant que, d’una banda, Marrugat 
remarqui la constant influència car-
neriana sobre el grup de Sabadell, i de 
l’altra que evidenciï la continuïtat d’uns 
certs ideals noucentistes a l’exili al llarg 
de bona part de la postguerra.
Ara bé: si tot això es fa explícit en 
aquest pròleg –que sense exagerar cal 
qualificar d’excel·lent, per la claredat 
amb què situa els dos autors en el seu 
temps–, la correspondència en si resul-
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ta també molt interessant també per 
altres conceptes. Abans que res, per 
documentar molts aspectes de la resis-
tència cultural catalana a l’exili, ja que 
la correspondència es produeix entre el 
1947 i el 53, un període en què Carner és 
a Brussel·les i Obiols a París, l’un i l’altre 
mantenint iniciatives com els Jocs Flo-
rals o la Revista de Catalunya, de les 
quals descobrim algunes interioritats. A 
més, les cartes també ens mostren tant 
l’elegància en l’estil com la fina ironia 
de l’un i de l’altre. Si en el cas de Carner 
aquestes característiques ja eren prou 
conegudes, en el d’Obiols es fan aquí 
ben patents –per si els lectors no les co-
neguessin a través d’altres llibres seus 
editats per la Fundació La Mirada–. Val a 
dir, però, que Obiols va tenir sempre un 
vessant més sarcàstic –tal com ho de-
mostrà també en les acerades ressenyes 
de llibres recollides en el volum Buirac–. 
Aquí això s’evidencia en les opinions 
que expressa sobre altres escriptors, 
coneguts d’ell i de Carner. En concret, el 
terrassenc Ferran Canyameres rep mol-
tes de les invectives: anomenat com a 
Caramenyes, Macarenyes, Nyacameres 
o Nyamaqueres, entre d’altres, Obiols 
li fa crítiques d’ordre personal, com a 
editor de Carner que eternitza la feina; 
però també en rep Josep Maria de Sa-
garra, pel seu estil (“vasta elucubració 
d’arrencaqueixals en deliri”, diu Obiols 
del Poema de Montserrat); o Agustí Bar-
tra, víctima dels comentaris més sarcàs-
tics, en aquest cas en forma de versos 
satírics que Obiols envia a Carner. Tot 
plegat ens fa veure determinades in-
terioritats de l’exili català a l’estranger 
des de la resistència cultural; però, més 
enllà de la simple tafaneria, també con-
firma l’existència de grups i tendències 
sovint oposats, i fins i tot enfrontats, 
lluny per tant de qualsevol esquematis-
me més o menys uniformador.
Per damunt, però, de totes aques-
tes consideracions, si alguna cosa que-
da clara en aquesta correspondència és 
l’altíssim nivell d’exigència –i autoexi-
gència– d’aquest personatge secret, 
rigorós i implacable que va ser Armand 
Obiols, un de tants “escriptors sense 
obra” –o quasi– que podrien afegir-se 
a la llarga nòmina proposada per Enri-
que Vila-Matas a la novel·la Bartleby y 
compañía. En aquest sentit, cal agrair 
a la Fundació La Mirada la recuperació 
sistemàtica dels seus escrits, que Pere 
Gimferrer –un dels grans admiradors 
d’Obiols– ja va afirmar fa temps que ca-
lia editar íntegrament. Aquest llibre, per 
la qualitat dels textos que conté, ens 
reafirma en la mateixa convicció.
Josep Maria Ripoll
Salvador Fité i Borgunyó, 
De comèdies i comediants: amb Sabadell 
i Palestra de teló de fons. 
Sabadell: Fundació Ars, 2013, 125 p. 
(Biblioteca Quadern; 46).
Com escriu Francesc Ventura en el 
pròleg, “el llibre que teniu a les mans 
no és una història exhaustiva del tea-
tre sabadellenc. L’autor tampoc no ho 
ha pretès. I no ho dic pas com a defec-
te, ben al contrari: defugint una his-
tòria completa del teatre de la nostra 
ciutat, l’autor converteix l’obra en un 
llibre molt més amè i segurament molt 
més fàcil de llegir”. L’advertiment del 
prologuista relaxa el lector: no cal que 
s’enfronti a una història detallada per-
què la proposta és un passeig tranquil 
per “l’art que belluga” a la nostra ciutat, 
amb un acompanyant de luxe: Salvador 
Fité, un home de teatre que ha estat al 
capdavant –i també en segon pla, quan 
ha calgut– de molts projectes escènics 
sabadellencs. Tot i no ser un llibre per 
a especialistes i erudits, tampoc és frí-
vol; no hi ha, com ell mateix explica, “un 
enfilall d’anècdotes i batalletes”. Fité 
es disposa a reivindicar els comediants 
amateurs, capaços de treballar gratis et 
amore per impulsar un art que demana 
moltes hores de dedicació i un gran sen-
tit del treball en equip. I evidencia una 
gran veritat: “El teatre, i ben particular-
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ment a casa nostra, ha viscut gràcies 
als amateurs”. En el moment present, 
potser encara més.
Que el títol del llibre sigui De comè-
dies i comediants ja és significatiu. Fer 
comèdia és molt seriós. I qui no ho 
cregui només ha d’escoltar dos segons 
l’Oreste Campese (un dels protagonis-
tes de L’art de la comèdia, d’Eduardo de 
Filippo) i comprendrà el perquè. Segur 
que Fité signaria convençut l’afirmació 
de Campese quan diu que la profes-
sió d’actor és “indispensable per a 
l’honorabilitat del país” i que “tot el que 
succeeix dalt de l’escenari és cert, i tot el 
que és cert és també espectacle”. 
Fité ens vol dur cap a Palestra, el 
grup de teatre amateur que va iniciar la 
seva activitat el 1956 i del qual va formar 
part com a actor i també com a director 
d’algunes de les obres. L’extraordinària 
història d’aquesta formació –887 actua-
cions en gairebé 33 anys d’activitat– és 
un d’aquells miracles culturals que no 
sovintegen al nostre país i algun dia 
caldrà que sigui objecte de tesi doctoral. 
Però abans d’arribar al nucli del llibre, 
Fité va a buscar els orígens del teatre 
a Sabadell i rescata algunes referències a 
la vida teatral de la ciutat que el doctor 
Antoni Bosch i Cardellach va fer a Me-
moria de las cosas notables de Sabadell 
comensant en desembre de 1787, cita 
alguns dels actors aficionats sabade-
llencs pioners (Fèlix Ribot i Josep Pubill, 
ambdós morts joves) i deixa constància 
de la gran quantitat de grups i de sales 
que hi havia a la ciutat entre finals del 
segle xix i principis del xx. 
Fité recull algunes de les curiositats 
del món teatral local de principis del 
segle xx com la regla, instaurada per la 
Secció Lírica i Dramàtica de l’Acadèmia 
Catòlica, que prohibia actuar les dones. 
Així es van produir curiosos casos de 
transvestisme escènic i també rocambo-
lesques escenes de declaracions d’amor 
en diferit, en què l’enamorat, davant la 
impossibilitat d’adreçar-se a la dama 
directament, explicava les seves raons 
d’amor a un amic per tal que el públic 
se n’assabentés. Resulta hilarant (i un 
punt pervers) imaginar els equívocs que 
això podia arribar a produir i que recor-
den el famós doblatge franquista de la 
pel·lícula Mogambo, on, per amagar un 
adulteri, insinuaven un incest.
L’autor també repassa les fites prin-
cipals aconseguides, entre altres, per la 
Companyia Carbonell, La Faràndula, El 
Ciervo, l’Aula de Teatre de Belles Arts, 
Centre Sant Vicenç i el Quadre Escè-
nic de la Puríssima (aquest últim és el 
germen de la futura Palestra). Destaca 
també la tasca portada a terme per 
l’associació Els Amics del Teatre, creada 
el 1928 i pionera al país a l’hora de rei-
vindicar el paper del públic. Una bona 
escola d’espectadors marca el compàs 
de les programacions escèniques i això, 
a Sabadell, es feia als anys trenta del 
segle xx! És un caliu necessari perquè 
prosperi el teatre amateur, però també 
perquè hi hagi companyies professio-
nals foranes que s’interessin per venir 
a la ciutat. “Amics del Teatre va portar a 
Sabadell les obres més destacades del 
teatre català del moment”, escriu Fité. 
L’entitat perviu, miraculosament, més 
enllà de la Guerra Civil i el 1945 celebra 
les 200 representacions “presentant El 
gran galeoto de José Echegaray, amb 
Enric Borràs, Rafael Rivelles i Aurora 
Bautista”. Comediants famosos que 
omplen teatres també a Sabadell.
En el recorregut pels fets escènics 
més destacats de la ciutat no hi pot 
faltar la referència a Els pastorets, bres-
sol imprescindible per als comediants 
afeccionats. “Qui no ha fet Els pastorets, 
a Sabadell?”, es pregunta Fité. La his-
tòria d’aquest muntatge corre paral·lela 
als avatars polítics. El Nadal de 1939, 
“davant la prohibició governativa de 
representar-los en català, un petit grup 
de l’aleshores jove Faràndula empren-
gué una tasca desesperada: en una sola 
nit Els pastorets es convertiren en Los 
pastorcillos mitjançant una mena de 
traducció simultània i col·lectiva”, relata 
l’autor. I recull també desencontres amb 
la censura de la postguerra i les habili-
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tats dels comediants per driblar-la.
El recorregut de Fité s’acosta a Pales-
tra, però abans passa pel Quadre Escènic 
de la Puríssima i pel seu gran èxit: Ponç 
Pilat, l’obra escrita per Francesca Forre-
llad i estrenada el febrer de 1951. En el 
món dels comediants aficionats, aquest 
muntatge marca un abans i un després 
i esdevé, en paraules de Fité, “un feno-
men teatral sabadellenc”. Amb Ponç Pi-
lat es pot dir que la modernitat entra en 
l’escena sabadellenca amateur gràcies a 
l’encert de la proposta de Forrellad i al 
seu llenguatge teatral renovador i, per 
descomptat, a l’alt nivell d’exigència de 
tots els implicats. Més de seixanta anys 
després, encara és recordat.
El grup de gent del teatre que es 
movia a l’entorn de la Puríssima era 
ambiciós i el Sabadell dels anys 50 veu 
en escena obres de Thornton Wilder, 
Georges Bernanos, Vittorio Calvino, J. 
B. Priestley... Però tot i les “intencions 
culturitzadores”, al grup hi sorgeixen 
friccions i hi ha desercions i canvis. 
L’entorn parroquial engavanya i el grup 
s’independitza. El desembre de 1956, el 
Quadre Escènic, ja amb el nou nom de 
Palestra, debuta a la Faràndula amb 
La farsa eterna. A partir d’aquí, Fité re-
cull vint anys d’història d’un grup que 
remou els fonaments de l’escena sa-
badellenca, que arrisca, que organitza 
fòrums amb el públic, que se la juga 
amb la censura, que guanya premis, que 
es mou per la comarca, que organitza 
festivals i aprofundeix “en la seva inna-
ta vocació d’utilitzar els escenaris més 
insòlits” i que no només obté ressò en 
la premsa barcelonina, sinó que atrau 
públic de la capital. “Mai cap possibilitat 
es va deixar per impossible”, escriu Fité. 
La crítica barcelonina elogia muntatges 
mítics com Lorenzaccio, Mare Corat-
ge, Macbeth, La cantant calba, Plet per 
l’ombra d’un ruc i La cuina, entre molts 
altres.
El novembre de 1976 es representa 
Viure com porcs, de John Arden, i aquí 
acaba el periple del grup, que “es fon 
en el silenci o, més ben dit, s’evapora 
ne l’aire gris de la seva ciutat”. Fité no 
explica els motius d’aquesta fosa en 
negre. Més aviat exalça la tasca feta pel 
grup en anys de negror política i posa 
en valor l’esforç de tots els implicats. Ho 
resumeix en una frase poètica: “Sempre 
és millor encendre un llumí que no pas 
queixar-se de la foscor”. La llavor de Pa-
lestra ressorgeix anys més tard al Teatre 
del Sol, en un projecte que aplega mol-
tes persones que en van formar part.
A les obres de teatre no hi pot fal-
tar l’atrezzo i Fité ens l’ofereix al final 
del llibre: són algunes frases magistrals 
d’autors (i d’una actriu) i un fragment 
d’El gran teatro del mundo, de Calderón 
de la Barca. L’annex inclou les actua-
cions fetes per Palestra en el marc dels 
Festivals Artístics de Sabadell (1955-
1968). Cal destacar també el material 
fotogràfic que es troba al llarg del llibre.
Anna Cabeza
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Joan Vilacasas: viatges siderals 
[a cura d’Àlex Mitrani],
[Sabadell]: Museu d’Art de Sabadell, 
Ajuntament de Sabadell, DL 2014.
EL COSMOS DE JOAN VILA CASAS
Amb motiu de l’exposició “Joan 
Vilacasas. Viatges siderals”, que tingué 
lloc al Museu d’Art de Sabadell a finals 
de l’any passat, s’ha publicat un ca-
tàleg que, sota el mateix títol, aplega 
les imatges de tot el material seleccio-
nat pel seu curador, l’historiador i crític 
d’art Àlex Mitrani.2 A diferència d’altres 
catàlegs dedicats a l’obra de Vila Casas, 
en aquesta ocasió el llibre reuneix dos 
amplis estudis sobre l’artista –un del 
mateix Mitrani, l’altre d’Enric Casasses– 
i un recull de textos i entrevistes del 
mateix Vila Casas. Tot això permet que 
el lector reconstrueixi d’una forma molt 
més rica tant la trajectòria artística del 
polifacètic autor sabadellenc com el seu 
personal cosmos.
Que avui tinguem la necessitat de 
fer aquest exercici de reconstrucció, és 
a dir, observar l’obra d’un autor tot in-
serint-la en el teixit de la seva vida, en 
el marc relacional de la seva existència, 
no rau només en el fet que l’imperatiu 
de l’art modern –“fes de la teva vida 
una obra d’art”– es pugui aplicar per-
fectament a Vila Casas, sinó que po-
dria respondre a trets sociològics més 
profunds.3 Mirem d’explicar-ho respo-
nent la següent pregunta: què és allò 
que més ens fascina d’un cosmos que, 
com a mínim retrospectivament, ens 
apareix com el resultat d’un projecte 
coherent, fidel, constant i reflexiu, les 
peces del qual encaixen de forma acu-
mulativa per formar un món completa-
ment original i singular? Segurament, 
és perquè avui un projecte així és pràc-
ticament impossible de dur a terme, 
que ens sentim captivats per una obra 
que ha recorregut un camí persistent i 
tenaç fins al punt d’assolir un llenguat-
ge propi –una “cal·ligrafia” personal en 
diria Vila Casas–. En aquest sentit, per 
exemple, és difícil no sentir-se atret per 
l’estudi d’en Vila Casas, situat al carrer 
del Consell de Cent de Barcelona, en un 
moment en el qual els interiors de les 
cases han esdevingut majoritàriament 
intercanviables, prefabricats, homoge-
nis, on predomina l’ordre funcional dels 
mobles estàndards i del qual s’han ex-
pulsat tots els objectes inútils.
Així mateix, resulta captivador re-
córrer, per mitjà de la seva pintura, dels 
escrits i de les planimetries, el procés de 
construcció d’una identitat, tant artísti-
ca com personal, que va prenent forma, 
que es materialitza sobre la tela o sobre 
el poliestirè expandit, però també, una 
vegada més, sobre els llocs que l’artista 
habita, sobre els seus gestos i les se-
ves imatges; una identitat que, a partir 
d’una llavor primigènia, d’un eix central, 
d’una intuïció de l’atzar, va creixent i 
ampliant-se sense perdre la coherència 
ni el sentit. Tot el contrari d’una èpo-
ca en la qual les identitats han perdut 
la gravetat, els llocs on cristal·litzar i 
consolidar-se, sedimentar i créixer. Pre-
càries, líquides, incertes i erràtiques, 
travessades per la inestabilitat laboral, 
les tendències-d’última-hora i l’excés 
d’informació, les identitats d’avui es 
veuen empeses a la dispersió i a la 
fragmentació; incapaces de dirigir un 
procés creatiu en el qual l’experiència 
pugui ser acumulativa. 
Finalment, si avui admirem el cos-
mos que pacientment però sense des-
cans Joan Vila Casas construí al llarg de 
la vida, també és perquè és un cosmos 
ric i complex, multidimensional, molt 
lluny del reduït món alienant de les 
especialitzacions i les disciplines con-
temporànies. El seu és un univers bastit 
amb l’ofici i les mans d’un artesà, quel-
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Viatges siderals. Sabadell: Museu d’Art de Saba-
dell; Ajuntament de Sabadell.
3  Així ho escriu Nicolas Bourriaud: “El arte mo-
derno induce a una ética creativa, insumisa a la 
norma colectiva, cuyo imperativo más impor-
tante podría formularse así: haz de tu vida una 
obra de arte” a N. Bourriaud, Formas de vida. El 
arte moderno y la invención de sí, Murcia: CEN-
DEAC, 2009, p.16.
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com que, d’altra banda, el mateix Vila 
Casas no parà de reivindicar.
Vet aquí, doncs, la imatge positi-
va que ens ofereix aquest catàleg: la 
formació d’una constel·lació personal, 
teixida al llarg dels anys i feta de cons-
tàncies; un recorregut artístic i vital 
fruit de l’assaig i la reflexió, amb tocs de 
genialitat i criteri ètic. Això és, en defi-
nitiva, allò que aporta aquest catàleg 
en relació amb altres documents sobre 
el mateix Vila Casas; mentre aquests 
darrers mostren la seva obra, “Joan Vi-
lacasas. Viatges siderals” ens ajuda a 
reconstruir una parcel·la de la geografia 
íntima de l’artista. 
Amb el text “Joan Vilacasas. Viatges 
siderals”, el curador de l’exposició i tam-
bé d’aquest catàleg, el crític Àlex Mitra-
ni, elabora un discurs ben tramat sobre 
la vida i l’obra de l’artista sabadellenc. 
Els inicis a la nostra ciutat, la influència 
de l’Acadèmia de Belles Arts o la Colla de 
Sabadell, són elements de referència per 
al jove pintor. És, però, la seva estada 
a París, a partir de l’any 1949 i fins que 
retornà a Barcelona l’any 1960, allò 
que marcarà la vida i l’obra de Vila Ca-
sas. Durant aquesta època coneix i es 
retroba amb artistes importants, no 
només catalans exiliats com ell (Josep 
Palau i Fabre, Josep Maria Garcia-Llort, 
Xavier Oriach o Josep Maria Selva, entre 
altres), sinó també francesos, especial-
ment Yves Klein. De la “vida bohèmia” 
de París, del seu magma cultural i la 
seva efervescència estilística, de tots 
els debats artístics i existencials que 
tingueren lloc durant la postguerra a 
la capital francesa, en sorgirà el gran 
tema que ocuparà pràcticament la vida 
de Vila Casas: les planimetries; una “fór-
mula realment personal”, “d’inspiració 
cartogràfica” i que “transcendeix així 
de cop el debat figuració-abstracció i la 
dinàmica arbitrària de l’informalisme”, 
en paraules de Mitrani (p. 17). Val a dir 
que de tots aquests debats públics, in-
terioritzats i sintetitzats de forma ma-
gistral per Vila Casas, en sorgirà una de 
les seves novel·les d’èxit: Doble blanc 
(ed. Selecta, 1960). Amb tot, l’any 1960 
retorna a Catalunya; s’instal·la a Barcelo-
na. Aquí reprèn i continua una activitat 
frenètica: la tasca a la Sala Gaspar, el pro-
jecte col·lectiu O Figura, la planimetria 
del vestíbul de l’edifici Mediterráneo de 
l’arquitecte Antonio Bonet, els gravats, 
més novel·les i assaigs, les excursions 
als encants i les visites a El Molino, les 
astrometries o els marcians i les obres 
de teatre i els guions, entre d’altres. Ara 
bé, Mitrani no es limita a descriure una 
cronologia, sinó que aporta claus inter-
pretatives, elements contextuals, punts 
de referència. 
“Vilacasas i l’escriure” és el títol del 
segon estudi, obra del poeta Enric Ca-
sasses. En aquest cas, tot i que s’ocupa 
sobretot de l’obra escrita, no deixa de 
preguntar-se per un aspecte del tot re-
llevant: la relació entre l’obra plàstica i 
la literària. Diu Casasses, però, que no 
troba “cap imatge geomètrica per de-
finir la relació entre pintura i literatura 
en el cas de Vila Casas”; es pregunta si 
deuen ser obres “paral·leles que no es 
toquen fins que es troben a l’infinit”, i 
suggereix que aquest infinit són les pla-
nimetries dels anys noranta, on, efecti-
vament, les paraules i el text comencen 
a poblar els espais planimètrics. Són lle-
gendes urbanes, anotacions de l’absurd, 
malnoms; tota la toponímia social i po-
pular que dóna sentit a les comunitats 
imaginades de qualsevol poble o ciutat. 
 A l’escrit de Casasses, el segueixen 
un recull de textos de Joan Vila Casas. 
En destacaria dos: el text publicat a la 
revista Cavall Fort, l’any 1972, titulat “Per 
què fas planimetries?”, d’una banda; i 
l’entrevista al diari Avui (agost de 1983), 
“Vilacasas. L’alquimista”, de l’altra. El 
catàleg també ofereix una acurada sín-
tesi biogràfica i una enumeració de les 
principals publicacions, incloses obres 
de teatre, adaptacions teatrals i guions 
televisius (p. 64-68). A partir d’aquí, 
recull fotografies dels objectes, pintu-
res, llibres i planimetries que es podien 
veure a la mateixa exposició. Més que 
cronològic, l’ordre de tot aquest mate-
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rial és temàtic, i és el “viatge” la gran 
metàfora que condueix el lector o es-
pectador d’una pàgina a l’altra. “Dis-
positius de viatge” (p. 71) és el subtítol 
que agrupa la sèrie dels marcians, les 
astrometries, la famosa autometria 
600 i, fins i tot, una estació meteoro-
lògica de la col·lecció particular de Vila 
Casas, un fet que no deixa de ser irònic, 
si tenim en compte que el baròmetre 
s’ha fet servir per determinar l’alçària 
de les muntanyes, i les planimetries de 
Vila Casas són això, planimetries, és a 
dir, territoris completament plans, sen-
se cotes ni corbes de nivell. El “lloc de 
l’artista” (p. 95) reuneix peces que són 
significatives dels llocs on ha estat i vis-
cut. Amb el lema “territoris imaginats” 
(p. 127) s’agrupen el conjunt d’obres que 
permeten observar el desplegament 
de les planimetries, des de les prime-
res “composicions” de mitjan anys cin-
quanta fins a les darreres planimetries 
de finals dels noranta. En darrer lloc, el 
catàleg repassa el “Vilacasas escriptor” 
(p. 161) i assenyala els “diàlegs” (p. 165) 
que va mantenir amb diferents artistes, 
des de l’il·lustrador francès Sempé fins 
a l’escriptor Simenon, passant per Geor-
ges Mathieu o Amèlia Riera. 
Com he dit, el catàleg “Joan Vilaca-
sas. Viatges siderals” ens permet recons-
truir parcialment el cosmos de l’artista 
de les planimetries, més enllà de la seva 
obra plàstica. Aquesta reconstrucció 
esdevé fascinant en un moment en el 
qual les trajectòries vitals de cadascú 
difícilment permeten aquest treball 
constant i laboriós de “transformar la 
pròpia vida en una obra d’art”. Més en-
llà d’això, però, m’agradaria respondre a 
la invitació que fa Àlex Mitrani a l’inici 
del seu text, quan diu que per mitjà del 
catàleg i l’exposició es vol “convidar a 
obrir noves interpretacions de l’obra de 
Vila Casas, tot descobrint diferents te-
mes i problemes que s’hi manifesten de 
manera més o menys explícita”; perquè 
si bé és cert que la referència a la car-
tografia i a la geografia es fa present al 
llarg del mateix, no es recull amb prou 
força el diàleg històric que han mantin-
gut l’art i la geografia. Un diàleg que, de 
la mateixa manera que Vila Casas, tam-
bé va saber captar amb profunditat un 
altre artista familiaritzat amb la carto-
grafia, Pere Calders, que, per mitjà d’un 
narrador fictici, es preguntava en el con-
te “La ratlla i el desig” (1947) fins a quin 
punt era poeta o agrimensor. 
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